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1. RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, basado en trabajo de 
campo, con el título “Impacto de la implementación de la ley 1259 de 2008  en la 
cultura ciudadana del municipio de Pereira, Risaralda en el período 2008-2013” la 
información primaria se obtuvo mediante una muestra aleatoria simple de la 
población dirigida a hombres y mujeres entre 18 y 70 años del casco urbano de la 
ciudad de Pereira, a quienes se les aplico una encuesta con preguntas abiertas y 
cerradas, con el fin de recoger información sobre el conocimiento acerca de la ley 
1259 de 2008 comparendo ambiental y así mismo sobre el manejo de los residuos 
sólidos, actitudes y percepciones sobre el tema medioambiental y cultura 
ciudadana en la ciudad. Para la información secundaria fue necesario hacer uso 
de material bibliográfico relacionado con los temas tratados a lo largo del trabajo.  
 
Con la información obtenida se aplicó la metodología de Vester enfocada a la 
educación, mediante la cual se hizo una priorización de los problemas 
identificados anteriormente causantes de la inadecuada aplicación de la ley del 
comparendo ambiental en Pereira; con esto se confirmó la existencia de varios 
conflictos relacionados con la implementación de dicho comparendo dentro de los 
cuales están el bajo conocimiento por parte de los ciudadanos, poco compromiso  
en cuanto a la responsabilidad ambiental social ciudadana, la débil cultura 
ambiental y la disposición inadecuada de residuos sólidos y de igual manera un 
grado bajo de cumplimiento por parte de la administración municipal en cuanto a la 
realización de las actividades y campañas descritas en la ley.  
 
Tal problemática requiere de una solución, para lo cual se realizó una propuesta 
de gestión administrativa y cultural para ser desarrollada por la administración 
municipal y las entidades competentes, dirigida a diferentes públicos sociales con 
el fin de generar de una manera coordinada, didáctica y pedagógica un mayor 
compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente urbano.  
 
PALABRAS CLAVES: Ley 1259 de 2008, Comparendo ambiental, Residuos 
sólidos, Responsabilidad Social, Cultura Ciudadana. 
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2. ABSTRACT 
 
 
The present research work is descriptive, based on field work, entitled "Impact of 
the implementation of the law 1259 of 2008 in the civic culture of the city of Pereira, 
Risaralda in the period 2008-2013" the primary information was obtained by a 
simple random sample of the population, targets men and women between 18 and 
70 years in the city of Pereira, to whom it was applied a survey with open and 
closed questions, in order to ghater some information about the knowledge of the 
law 1259 of 2008 environmental subpoena and in the same way about the handling 
of the solid waste, attitudes and perceptions about environmental issues and civic 
culture in the city. To the secondary information it was necessary to use 
bibliography material related to the topics discussed through the work. 
 
With the information that was collected was applied Vester methodology focused 
on education, whereby was made a prioritization of problems identified above 
causing inadequate enforcement of environmental subpoena in Pereira; this 
confirm the existence of a variety  of conflicts that were related whit the 
implemantetion of the subpoena in which are the lowest knowledge by the citizens, 
the weak enviromental culture and the improper disposal of the solid waste in the 
same way the low grade of fulfillment by the municipal administration about the 
performing of the activities and dutys described on the law. 
 
The problem  requires a solution, for which it was realized a proposed a culture 
and an administrative management to be developed by the municipal 
administration  and the competent authorities, directed to different social public in 
order to generate a coordinated, greater citizen engagement with the urban 
environment. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
“El ciudadano se construye 
Para que la sociedad se transforme 
Y ese proceso de construcción ciudadana 
Es un proceso de transformación social.” 
(Cepeda, 2004) 
 
La civilización actual  ha creado un mundo artificial, una realidad donde la cantidad 
de personas que consumen muchas cosas incrementa cada vez más la 
degradación ambiental, pero aquellas que consumen menos no generan un gran 
impacto; se advierte que una de las grandes razones por las cuales en los últimos 
50 años se ha usado y consumido más de todo (arboles, minerales, agua dulce, 
producto pesquero, etc.) es el aumento exponencial de la población mundial,  
ahora los habitantes del planeta son muchos más. Llevó 200 mil años (hasta 
principios del siglo XIX) alcanzar los 1.000 millones de habitantes, luego se 
necesitó poco más de un siglo (1960) para llegar a los 3.000 millones y desde 
entonces esta cifra no se ha  más que duplicado, con un guarismo actual de 7.000 
millones que va en aumento (Conrad, 2010). 
 
La educación ha sido una de las medidas más eficiente para generar conciencia, 
al paso que se transfiere información y se educa, se  genera conciencia colectiva 
sobre el tema y se crean capacidades, es éste entonces un documento de 
recomendaciones a través del cual se busca la generación de conocimiento 
resaltando que los residuos sólidos y su adecuada disposición son un tema que 
concierne a todos.  
 
La comunicación también es fundamental para proporcionar el diálogo y la 
trasferencia de experiencias, que debe involucrar a los diferentes actores sociales 
que a menudo perciben estos temas como un tema alejado de su realidad diaria, o 
sobre el cual no perciben la posibilidad de poder participar activamente, además 
de contribuir a través de los medios masivos a impulsar mayores niveles de 
apropiación sobre los procesos y mayor compromiso local.  
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En el presente documento se llevara a cabo un análisis de la situación de la ley 
1259 de 2008 en el periodo 2008 - 2013 “por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras 
disposiciones” dentro del cual se sintetizaran los resultados de revisión 
documental y la percepción y conceptos de un porcentaje de la comunidad 
pereirana sobre el tema. 
 
Se propone una división del documento en tres partes: la primera presenta el 
contexto general de la problemática que ayudará a entender los propósitos 
generales del proceso; en la segunda se analizan los aspectos relacionados con la 
aplicación de la ley 1259 de 2008, y la tercera sección describe el análisis general, 
propuesta y recomendaciones para mejorar la aplicación del comparendo 
ambiental  en  relación  con  la cultura ciudadana del Municipio de Pereira.  
 
Dada esta situación  para poder llevar a cabo soluciones que apunten hacia el 
aumento de la conciencia ambiental, es importante aplicar principalmente el 
proceso de educación puesto que es una herramienta por medio de la cual es 
factible llegar a dar solución al gran problema de las basuras y puede ayudar a 
minimizar los impactos generados por la humanidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, la ciudad de Pereira sostiene un constante proceso de 
transformación como resultado de las relaciones dinámicas entre el hombre y la 
naturaleza, esto demuestra una importancia para la sociedad pues dentro de la 
problemática ambiental identificada juega un rol importante el notorio avance 
tecnológico e industrial, situación que ha traído como consecuencia diversos 
conflictos ambientales que se enfatizan con mayor fuerza en las áreas donde no 
existe una pertinente planificación territorial y donde el crecimiento poblacional 
asciende constantemente. 
 
Entre los problemas más representativos se pueden mencionar la contaminación 
visual, contaminación hídrica, perdida y contaminación de los  suelos así como la 
destrucción de bosques con la consecuente pérdida de biodiversidad, la 
acumulación y el manejo inadecuado de residuos sólidos, aspectos que se 
convierten en el diario común de las ciudades. 
 
La importancia para la sociedad de tratar la problemática identificada está 
completamente interconectada con la lucha de la humanidad por superar  y 
disminuir los problemas ambientales y de salud ocasionadas por el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos, pues la tarea es ¿Cómo hacer para que las 
comunidades entiendan la responsabilidad que tienen con las próximas 
generaciones?; Gran interrogante al que se le debe dar respuesta,  problemas 
concretos por medio de los cuales se puede empezar promoviendo el desarrollo 
ambiental, generando y protegiendo los recursos, así juntos podremos mantener 
limpias las ciudades; la iniciativa puede estar basada en el fortalecimiento de una 
cultura ciudadana y una educación ambiental que debe tener cada uno de los 
habitantes reutilizando, reparando y reciclando los residuos generados en los 
hogares. 
 
La academia es responsable de la educación que puedan tener las generaciones 
futuras y de esto también depende el manejo adecuado o no de los residuos, 
igualmente la aplicación de herramientas como el comparendo ambiental en la 
ciudad de Pereira es un gran avance en el desarrollo tanto social como ambiental, 
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puesto que con la aceptación y aplicación adecuada de este instrumento se puede 
llegar a generar un impacto positivo por medio del cual se podría llegar a hacer 
recapacitar a muchas de las personas en la ciudad sirviendo esto como ejemplo 
de vida. 
 
Los aspectos ambientales han venido abriéndose paso en la sociedad durante el 
último decenio como una crítica al estilo de desarrollo y en la búsqueda de mejorar 
la calidad de vida de la población actual y las futuras generaciones. En este 
sentido, la universidad como órgano social de utilidad colectiva debe desempeñar 
un papel importante en el desarrollo del saber ambiental (Romero, 2011). 
 
Desde sus propios orígenes la universidad es sinónima de pensamiento universal, 
el campus universitario es el espacio del encuentro con el saber y la creación y 
recreación del mismo. Las preocupaciones sociales desde el propio nacimiento y 
desarrollo de las universidades han encontrado eco en el ámbito académico. La 
historia reciente ha tenido por lo menos dos claros ejemplos del papel de la 
universidad en las grandes transformaciones sociales: la reforma de Córdoba en 
argentina de 1918 que ha repercutido en la formación de las universidades 
latinoamericanas desde entonces y la revolución de mayo de 1968 en Francia, que 
definió el carácter de la insurgencia juvenil, cuyas repercusiones aún se sienten a 
nivel global (Avellaneda, 1999). 
 
Fue también el movimiento universitario de 1968 en México el que abrió en la 
UNAM y en el colegio de México, así como el movimiento estudiantil colombiano 
de 1970-75 en Colombia, en el cual muchos de los actuales ambientalistas 
colombianos alimentaron su saber y donde se generaron las primeras inquietudes 
ecológicas en los movimientos por la defensa del parque nacional natural del 
Tayrona (Avellaneda, 1999). 
 
La formación ambiental universitaria: inserción de la universidad dentro de 
contexto social, político y culturales específicos Según (Avellaneda, 1999) la 
construcción del saber ambiental es el cuestionamiento permanente a los 
paradigmas, rompiendo barreras disciplinarias a través de la investigación y la 
práctica social. Las trasformaciones del conocimiento que plantea la problemática 
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ambiental van más allá de los referentes teóricos que plantea los paradigmas 
sobre las que se ha construido el saber normal e implica proceso ideológicos e 
institucionales que enmarcan las condiciones de irrupción, asimilación, 
legitimación y transmisión del saber ambiental dentro de la organización 
disciplinaria del conocimiento y de la estructuras sectorizadas del sistema de 
educación de cada universidad, a sabiendas de que cada una de ellas se 
encuentra dentro del contexto geográficos, sociales, políticos y culturales 
específicos.  
 
En la medida en que los procesos de descentralización y autónoma regional se 
van abriendo paso el proceso de la formación del saber ambiental debe tener en 
cuenta las condiciones institucionales, económicas y sociopolíticas sobre las que 
se construyen las elaboraciones teóricas y se transforman los paradigmas 
tradicionales.  
 
La interdisciplinariedad del administrador ambiental basado en un cumulo de 
disciplinas con métodos, normas y estrategias; Un perfil de variadas competencias 
con las cuales se pueden llegar a generar soluciones y promover sensibilización 
entre las comunidades para alcanzar a concientizar una sociedad educada en lo 
que respecta al ambiente, el cual contiene no solo los recursos naturales sino 
también una estrecha relación con el ser humano, de la cual depende la 
permanencia de tales recursos a través del tiempo entre las generaciones a las 
cuales es importante dejar una adecuada cultura ciudadana, que no solo  trate de 
conservar  una ciudad limpia sino  también de una cultura y conciencia ambiental 
que vaya más allá de  esperar un algo a cambio por darle un adecuado manejo a 
los residuos sólidos. 
 
El mantener un ambiente sano para la comunidad y para sí mismo, va de la mano 
con  el aseo de la ciudad, ya que de esto se pueden desprender enfermedades no 
deseadas y las cuales se pueden evitar trabajando en conjunto con el medio 
ambiente social, dejando así de lado la situación actual relacionada con las 
basuras en Pereira y dando un giro a la responsabilidad social enfocado en la 
sensibilización de los habitantes respecto a la protección del medio ambiente, 
garantizando así el disfrute de una calidad de vida en términos de un desarrollo 
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sostenible; Por esta razón es importante la intervención de los profesionales a 
través de la implementación de procesos y estrategias para el fortalecimiento de 
las acciones administrativas públicas las cuales enfocan sus objetivos en alcanzar 
el éxito común de la sociedad orientado principalmente al bienestar  ambiental. 
 
La gestión del ambiente es una tarea de permanente creatividad la cual ha traído 
consigo una disciplina cuyos alcances no están establecidos, dada una condición 
de crisis en el modelo educativo tradicional, que no ha entendido la importancia 
del estímulo de la trasdiciplinariedad e interdisciplinariedad en la construcción del 
conocimiento. Dado esto los administradores del medio ambiente, son a menudo 
especialistas que se ven enfrentados a una situación de problemática ambiental 
donde hay que ejecutar decisiones que van más allá de la administración de los 
recursos maderables, de la pesca o la calidad del aire y se centralizan 
principalmente en decisiones de planeación a largo plazo sobre los propósitos 
sociales de conservar la naturaleza pero también de satisfacer las necesidades 
acucinantes de poblaciones empobrecidas por el capitalismo galopante y 
deshumanizado (Cusaría, 2007). 
 
De esta forma, según (Cusaría, 2007), la gestión ambiental es más que un 
ejercicio administrativo sobre la cantidad y calidad de los recursos que son 
explotados y conservados, una situación de perspectiva ética sobre cómo se debe 
construir cotidianamente el presente, que a su vez dados unos tiempos sociales 
acelerados por una satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población 
aplazadas por muchos años, se convierte en un desafío para la supervivencia de 
los valores construidos por la sociedad, la crisis de la cosmovisión del mundo y la 
apertura de nuevos paradigmas y con ellos nuevos valores de asumir la 
permanencia de la especie humana sobre la tierra. 
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5. PROBLEMÁTICA 
 
5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
5.1.1 PROBLEMA 
 
La ciudad de Pereira desde  diciembre de  2008 cuenta con la ley 1259 por medio 
de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; herramienta con la cual se pretende disminuir la cantidad de basuras 
arrojadas en las calles de la ciudad y así mismo generar conciencia en los 
ciudadanos empleando diferentes sanciones por medio de las cuales se pretende 
llevar a cabo el cumplimiento de dicha ley en la ciudad. 
 
El concepto de problemática ambiental aparece cuando la intervención del hombre 
sobre la naturaleza y su medio ambiente, se manifiesta en síntomas de malestar 
reflejados sobre la calidad de vida de grupos pequeños de la sociedad o sobre la 
totalidad de la misma. Normalmente en la sociedad contemporánea estos 
síntomas son sufridos especialmente por los estratos sociales más pobres, 
quienes además de su estado de pobreza tienen que sufrir por la mala calidad de 
su ambiente. Para algunos teóricos, e incluso para la propia comisión Brundtland y 
las naciones unidas, la temática de la problemática ambiental está unida al 
problema de la pobreza y depende en gran parte de esta (Ensayo Problemas 
ambientales de los escosistemas ecológicos, 2011). 
 
La comunidad presenta poco sentido de pertenencia frente a la percepción y 
cosmovisión del ambiente o naturaleza que los rodea, pues lo ven como lugares 
para arrojar basuras siendo en primera instancia los cuerpos de agua y en si 
puntos críticos que termina siendo focos de vectores y roedores que afectan la 
salud y bienestar de los habitantes y un espacio propicio para actividades de 
violencia e inseguridad, por esta razón son poco efectivos los esfuerzos de las 
entidades y la normatividad referente a la mitigación de esta situación ambiental, 
particularmente el ejercicio de la autoridad ambiental a través de la Ley 1259 de 
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2008, relacionada con el Comparendo Ambiental, como instrumento fundamental 
para la consolidación de una cultura ciudadana.  
 
De esta manera podemos llegar a pensar que la actitud que toman las personas 
frente al tema ambiental es tal vez como un “divorcio entre el ser humano y el 
ambiente”; mediante el cual se llega a ignorar de manera permanente algo tan 
importante en las vidas de los seres humanos y creen que la manera de lograr una 
adaptación es mediante un instrumento que llegase a ser dominio tecnológico. 
 
5.1.2 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el comparendo ambiental presenta falencias en cuanto a que no se 
está haciendo efectiva la multa impuesta por las entidades encargadas, por lo cual 
la población está haciendo caso omiso a esta sanción continuando con la 
inadecuada  disposición de residuos, de igual manera se debe mencionar que  
está bajo el control de varias entidades tales como empresa de aseo de Pereira, 
tránsito y la secretaría de gobierno, por esta razón el cumplimiento de la  
herramienta no ha sido eficiente debido a que las entidades a cargo se libran de la 
responsabilidad, por tal razón no hay un ente concreto que se haga 100% 
responsable en hacer cumplir la norma; igualmente esta herramienta no está 
anclada a ningún formato que obligue a los ciudadanos a pagar y cumplir con la 
sanción asignada por su falta lo cual la hace poco confiable y eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2014, Viaducto sector la séptima 
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En la ley 1259 de 2008 no hay claridad sobre la definición de un comparendo 
ambiental por lo cual puede ser muy ambigua y se presta para diferentes 
interpretaciones según el lector, como tampoco se tiene claridad o precisión sobre 
el procedimiento que se debe seguir para hacer efectiva la sanción  que impone el 
comparendo, debido a esto se puede decir que el procedimiento está bajo la 
decisión de cada concejo municipal, aparte de que se debe resaltar que el 
comparendo debe analizarse no sólo desde la norma sino también desde su 
aplicación en la cual se puede evidenciar falencias, ya que no se está generando 
una apropiada educación ambiental y cultura ciudadana, sumado a esto no se ha 
dado la información suficiente y campañas de capacitación tanto a los encargados 
de ejecutar el comparendo como también a los habitantes de la ciudad sobre el 
conocimiento de la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2014, Parque el Lago. 
 
Otra gran falencia que tiene la ley del comparendo ambiental en la ciudad de 
Pereira está relacionada con la amenaza que representa para los recicladores 
algunos aspectos puntuales tales como, el hecho de que las organizaciones no 
tienen en cuenta a los recicladores los cuales juegan un papel relevante a la hora 
de tratarse de los residuos generados por los ciudadanos, puesto que por una 
parte generan problemas al revisar las basuras generando más desorden y 
haciendo de esto un caos, pero en cambio hay otros que si aplican bien la técnica 
de reciclar y ayudan a la separación y disposición final adecuada de residuos, 
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aprovechan los desechos  introduciéndolos  nuevamente al ciclo de vida de un 
producto futuro; por esta razón los recicladores piden que en futuras ocasiones 
sean incluidos en las acciones relacionadas con el reciclaje puesto que la 
actividad que ellos desarrollan está ligada  con el servicio de aseo de la ciudad, 
esto con el fin de generar igualdad en la sociedad. 
 
 
5.1.3 PREMISA 
 
La inadecuada aplicación del comparendo ambiental en la ciudad de Pereira está 
directamente relacionada con la baja cultura ciudadana y la deficiente planificación 
por parte de las instituciones, lo cual hace indispensable enfocarnos no solo en la 
solución al problema  sino abordar esta problemática desde su inicio, identificando 
las causas que desencadenan y hacen llegar a tal situación. 
 
Como premisa a esto se puede plantear un fortalecimiento al comparendo 
ambiental y un progreso en la cultura ciudadana de los Pereiranos con lo cual 
podemos llegar a consolidar no solo una herramienta eficiente para hacer cumplir 
tal fin, sino también tener una ciudad comprometida con la responsabilidad 
ambiental. Pudiendo ser esto mediante la definición de una política de reciclaje de 
desechos que dignifiquen el trabajo de los grupos humanos que lo realizan y 
propicie una reflexión ciudadana sobre los alcances y las limitaciones de esta 
actividad, dentro de un contexto de la sociedad actual consumista y los propósitos 
de una ciudad sostenible que en materia de generación de desechos implicaran 
minimización de los mismos, eliminación de los desechos no biodegradable o no 
reciclables y su utilización por sistemas productivos agroecológicos. 
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6 OBJETIVOS 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación existente entre la  ley 1259/2008 y el impacto  sobre la 
cultura ciudadana del Municipio de Pereira en el periodo 2008 – 2013. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Diagnosticar el estado del arte de la problemática ambiental asociada con los 
residuos sólidos generados por los habitantes del Municipio de Pereira. 
 
 Evaluar la aplicación de la ley 1259 en el periodo 2008-2013 en la ciudad de 
Pereira. 
 
 Generar una propuesta para operativizar la aplicación del comparendo ambiental  
en  relación  con  la cultura ciudadana del Municipio de Pereira. 
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7 MARCO TEÓRICO 
 
En pleno siglo XXI, la sociedad se encuentra en una era en la cual se han 
logrado avances en temas relacionados con el deterioro del medio ambiente. A 
partir de la conferencia de Rio 1992, la comunidad internacional y algunos 
países están llevando a cabo planes y proyectos encaminados bajo el criterio 
de “sustentabilidad ambiental” se han creado instituciones, políticas y 
legislaciones que promueven la conservación del medio ambiente y la calidad 
del mismo, pero el interrogante que debemos responder es ¿Qué tan  efectivos 
han sido estos instrumentos?  
 
Según Leonel Vega Mora a medida que la humanidad crece y se hace más 
compleja, aumentan sus demandas sociales y tecnológicas, las cuales vienen 
siendo aparentemente satisfechas en un contexto espacial/tempora l “absoluto”. 
Esto es, mediante el uso de recursos naturales sin considerar los posibles 
efectos que dicho uso está ocasionando en su entorno biogeográfico, los 
cuales no solo tienen implicaciones puntuales y locales, sino que son de 
carácter global y con repercusiones aun no bien precisadas en el futuro; de 
igual manera para (Cusaría, 2007) uno de los temas de mayor debate en el 
siglo XXI será sin duda el relacionado con la conservación del medio ambiente 
y el papel de la gestión ambiental para ese propósito. El tema ambiental ya no 
es preocupación de pequeños grupos de ecologistas y de algunos inquietos 
investigadores ambientalistas, sino que está interesando al conjunto de la 
sociedad y amplía el ámbito de la ecología política. 
 
Podemos acervar que en este modelo económico, el capitalismo, irónicamente 
no ha tenido en cuenta las verdaderas necesidades de las personas y se 
crearon intereses insanos que en últimas son los pioneros de las grandes 
problemáticas que se viven en la actualidad; nadamos en una realidad en 
donde para dar un paso hacia adelante en lo que se considera correcto el 
mundo en sí, está dando diez hacia atrás, llegando así a la misma pregunta  
que hizo (Mujica, 2012) en la cumbre Rio + 20 “¿Estamos gobernando la 
globalización o la globalización nos gobierna a nosotros?, ¿Es posible hablar 
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de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía basada en la 
competencia despiadada?”. 
 
Este modelo aparenta funcionar adecuadamente, sin problemas, pero la 
verdad es que es un modelo en crisis y la razón es que está basado bajo un 
sistema lineal, donde se considera ignorantemente que todo es infinito pero es 
en este punto donde pecamos, porque la realidad es que vivimos en un 
planeta finito, y es imposible habitarlo indefinidamente, un sistema lineal en un 
planeta limitado.  Eso es cosa de locos, a cada segundo, a cada molécula de 
oxigeno este sistema interactúa con la realidad, no se puede creer, como lo 
han vendido, que tendremos un final de novela perfecto. “La vida real 
Interactúa con sociedades, culturas, economías, el medio ambiente y a cada 
paso está topando con límites, límites que aquí no vemos porque el diagrama 
está  incompleto (Conrad, 2010)”, o dicho de una manera más clara y acertada 
el modelo esta incorrecto. 
 
La problemática de la inadecuada disposición de basuras en la ciudad de 
Pereira va más allá de implementar una herramienta para disminuir tal acción, 
dado que el problema viene desde muy atrás, puesto que la conciencia 
ambiental de los Pereiranos no ha sido la mejor frente a estos temas; la 
ciudadanía pasa por alto el hecho de arrojar basuras a las calles, de darles 
una mala disposición ya que la educación ambiental no es tema primordial 
para muchas personas, no se muestra el interés por saber y querer ayudar 
para tener una ciudad limpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2014, Barrio San Camilo contiguo al Cementerio. 
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Dada esta situación el mundo está adquiriendo grandes riesgos latentes y 
afectaciones de salud e higiene las cuales están relacionadas con los residuos 
generados, ya que estos atraen y generan vectores los cuales pueden ser 
perjudiciales para la salud; dando esto como resultado una ciudad con 
probabilidad de poseer enfermedades no deseadas para los habitantes y así 
mismo una ciudad que no tiene un muy buen aspecto, pues la baja conciencia 
y cultura ambiental de las personas genera los llamados puntos críticos 
lugares en los cuales son depositadas las basuras sin ser este un lugar 
adecuado para tal fin.  
 
Lo que conlleva a que en ultimas se acumulen grandes cantidades de residuos 
sólidos debido a la ausencia de educación, cultura ciudadana e ineficiente 
aplicación y cumplimiento de leyes por parte del gobierno, permitiendo que 
estos residuos vayan a parar a las calles, a las fuentes de agua y por ende se 
dará la contaminación de los suelos, lo cual puede ser un proceso irreversible 
y con el paso del tiempo difícil de controlar, haciendo del modelo capitalista un 
foco de contaminación donde la sostenibilidad ambiental a largo plazo es 
discutida. 
 
Siendo necesaria la implementación de la gestión ambiental donde (Estrada, 
2000) escribe que “La Gestión Ambiental puede considerarse como una tarea 
que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y 
evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, 
institucionales, de participación, concertación investigación y educación, con el 
fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno territorial de la 
empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su jurisdicción)”Y a partir de 
esta definición, señala el papel del gestor ambiental, así: "Él... gestor 
ambiental se ocupa no sólo de los recursos naturales (agua, aire, suelos), 
residuos (sólidos o líquidos), erosión, sino que se ocupa de la calidad 
ambiental del territorio en su conjunto y de la gestión ambiental que se hace 
por parte de los distintos actores para mejorar o disminuir esa calidad 
ambiental”. 
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En el marco de la gestión ambiental se considera apropiado comenzar por 
definir a la gestión integral de residuos sólidos urbanos como el conjunto de 
componentes y/o etapas desde la generación de los residuos por parte de 
cada uno de nosotros, su recolección (por contenedores, puerta a puerta), su 
transporte (para aquellas ciudades donde existen plantas de transferencias), 
los diferentes tratamientos (ej. plantas de separación y acondicionamiento de 
reciclables) y la disposición final. Podemos afirmar que la dimensión de cada 
una de las etapas antes señaladas, o sea, en la cantidad y calidad de los 
residuos que se generan diariamente interviene fundamentalmente tres 
variables. 
 
a) La condición socioeconómica de la población, siendo por lo general los 
sectores de mayor poder adquisitivo de la misma los generadores de mayor 
cantidad de residuos. 
b) La cantidad de habitantes que conforman ese tejido urbano, su distribución 
y la planificación del uso del suelo. 
c) Los diferentes hábitos de consumo y los sistemas de producción (Rollandi, 
2012). 
 
Dentro de los intentos que se han realizado por erradicar los residuos sólidos, se 
puede mencionar el programa PEREIRA BASURA CERO… SOSTENIBLE Y 
COMPETITIVA el cual busca reducir el porcentaje de la disposición final en el 
relleno sanitario la Glorita de los residuos sólidos ordinarios de forma escalonada, 
igualmente pretende impulsar proyectos de tipo social como la dignificación y 
generación de empleo de los Recuperadores Ambientales (Recicladores) por 
medio del modelo empresarial de inclusión social que se pretende llevar a cabo, 
que a su vez impulsa y da vida a la orden del auto 275 de la Corte Constitucional y 
la implementación de un programa de cultura de respeto por el ambiente, donde 
se comprenda que la sociedad y sus gobernantes son el principal motor de una 
ciudad que buscar ser sostenible y competitiva según fuente de la empresa de 
aseo de Pereira. 
 
Dado este ejemplo de programa es importante seguir el estilo de vida urbana 
sostenible, en el cual la basura no sea algo que hay que hacer desaparecer sin 
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importar el costo social o ambiental; sino por el contrario llegar a reducir la 
producción de residuos, reciclando y revalorizando la mayor cantidad posible de 
materiales, y de la misma manera llegar a promover la fabricación de productos 
que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo. Empezando primero por 
los hogares donde la separación en el origen sea el ejemplo a seguir la cual 
consiste en que cada ciudadano separe los residuos reciclables de los que no lo 
son y que pueda desecharlos de manera diferenciada. 
 
La primera ciudad en aplicar este tipo de legislación fue Canberra, Australia que 
en 1995 se planteó “ningún desecho en el 2010”. La ciudad de San Francisco, 
en Estados Unidos, con 7.000.000 de habitantes, también la aplicó al mismo 
tiempo y logró reducir en un 50% sus residuos urbanos en 10 años (Capítulo de 
Puerto Rico. Explora, disfruta y protege el planeta, 2011). 
 
Por esta razón los seres humanos están en la obligación de construir un nuevo 
modelo; un modelo que no deseche ni recursos ni personas. Lo que realmente 
debemos arrojar a la basura es esa mentalidad egoísta, narcisista y altruista que 
nos rige. La naturaleza es objeto y los humanos objeto-sujeto de la gestión 
ambiental. Es decir, de nuestra actuación como sujetos dependerá la 
sustentabilidad de la naturaleza y de la sociedad, ambos objetos de la gestión. 
Gracias a esto, se ha ido imponiendo el concepto y la práctica de la gestión 
ambiental, a la luz del desarrollo sustentable (Muriel, 2006). 
 
Preguntémonos ahora, a partir de los elementos generales de gestión, por la 
gestión ambiental. Para (Gulh, 2000) la gestión ambiental es entendida como “el 
manejo participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos 
actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, 
tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr el 
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”. 
 
La sustentabilidad supone un cambio estructural en la manera de pensar el 
desarrollo, en la medida en que impone límites al crecimiento productivo, al 
consumo de recursos y a los  impactos ambientales más allá de la capacidad de 
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aguante del ecosistema. Trabajar por el desarrollo sustentable implica avanzar 
simultáneamente en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, 
institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán diferentes 
dependiendo de la situación específica en que se encuentre un  determinado país, 
región o localidad (Deivi Bosque, 2013). 
 
Según Deivi Bosque, la Universidad y el desarrollo sustentable, el cambio del viejo 
al nuevo paradigma va a requerir del protagonismo intelectual y ético de la 
comunidad académica para introducir cada vez más el tema del desarrollo 
sustentable en las universidades y programas de estudios, con una gran variedad 
de enfoques, subtemas, niveles y formas de inserción en la estructura 
universitaria. 
 
Ha surgido una nueva tendencia la cual dicen que se ha convertido en el motor del 
progreso, pero nos preguntamos ¿Cuál progreso? ¿Cuál bienestar?, es una farsa 
completa gozar de bienestar cuando todo se nos derrumba a pedazos, es como 
jugar “Jenga”, se llegará el momento en que todo colapse y el dichoso progreso 
sea un camino hacia un destino fatal confirmando que según (Mujica, 2012) “La 
crisis no es ecológica, es política, son problemas de carácter político que nos 
están indicando que es hora de empezar a luchar por otra cultura”  
 
Pero las cosas sólo empezarán a cambiar cuando las sociedades puedan ver las 
conexiones, cuando se tenga la perspectiva del cuadro completo. Cuando las  
personas, a lo largo del sistema lleguen a una unión, así se podrá recuperar y 
transformar este sistema lineal en un  sistema nuevo que no deseche ni recursos 
ni personas. Lo que realmente debemos desechar es esa  mentalidad de la vieja 
escuela del derroche. Pues según (Conrad, 2010) hay una nueva forma de pensar 
las cosas y está basada en la  sustentabilidad y equidad: química verde, basura 
cero, producción de ciclo cerrado, energías renovables y economías locales 
vibrantes. 
 
La problemática de la gestión de residuos resulta un problema  complejo en el cual 
se integran conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales. 
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 Comparendo ambiental: Según la empresa de aseo de Pereira es un 
instrumento de control que permite la imposición de sanciones a las personas 
naturales o jurídicas que con su acción u omisión, causen daños que impacten el 
ambiente, por mal manejo de los residuos sólidos o disposición indebida de 
escombros. 
 
 Educación Ambiental: En la educación ambiental  no ha predominado la 
intención de resolver problemas entonando lamentos ni jugando al pregonero de 
los horrores ecológicos, sino que ha ido desplegando sentidos, ideas, 
instrumentos y la terquedad necesaria para enarbolar un prolongado aliento 
abierto al futuro (Reyes, 2013). 
 
 Medio ambiente: Según lo plantea Vicente Conesa, es una fuente de 
recursos naturales, ya que del medio ambiente se logra el abastecimiento de 
materias primas y energía, fundamentales para su desarrollo, soporte de 
actividades, puesto que sobre el medio ambiente se desarrollan una gran cantidad 
de acciones, para las cuales, cada territorio, cada ecosistema y cada sistema 
sociocultural presenta una diferente y determinada capacidad de acogida; también 
es un receptor de efluentes (emisiones, vertidos, residuos de todo tipo),puesto que 
presenta una relativa capacidad de asimilación natural. 
 
 Residuos sólidos: según la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico): son aquellas materias generadas en las actividades de 
producción y consumo que no alcanzan, en el contexto en que son producidos, 
ningún valor económico; ello puede ser debido tanto a la inviabilidad técnica de su 
reciclaje como a la imposibilidad de obtener una rentabilidad adecuada en los 
productos recuperados. 
 
 Reciclar: Según la ley 1259 de 2008 es el proceso por medio del cual a un 
residuo sólido se le recuperan su forma y utilidad original, u otras. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 
 
Pereira se encuentra localizada estratégicamente dentro del triángulo de oro de 
las tres principales ciudades del País; está ubicada al oeste de Colombia, capital 
del departamento de Risaralda, a orillas del río Otún en las laderas occidentales 
de la cordillera Central; a 1.411 metros sobre el nivel del mar y una temperatura 
promedio de 21ºC; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en 
un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende 
de la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región 
cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando 
unido vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio 
nacional y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 
internacionales (Alcaldía de Pereira, 2014). 
 
Según la alcaldía municipal de Pereira, el área es de 702 km²; limita al norte con 
los municipios de La Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa 
Rosa de Cabal y al este con el departamento del Tolima, al sur con los 
departamentos de Quindío y Valle del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa 
y el departamento del Valle del Cauca. Consta de 488.839 personas de las cuales 
410.535 se encuentran en el área urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en 
el área rural en 12 corregimientos.  
 
La distribución del suelo en el Municipio de Pereira esta dado un 78% suelo rural, 
14% suelo suburbano, 5% suelo urbano y 3% suelo en expansión entre  los cuales 
dan un extensión de 60.475,34 hectáreas; La ocupación del territorio urbano 
durante las últimas décadas se ha dado principalmente en sentido Oriente 
Occidente, sin embargo el costo de la tierra en la Zona Sur, ha incrementado el 
crecimiento del uso residencial (sanidad, 2012). 
 
Según el expediente Municipal de consulta ciudadana para la construcción del 
P.O.T 2012-2013, en el Municipio de Pereira la cobertura en el servicio de aseo es 
de  100% en zona urbana  y 75% en la zona rural. 
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Mapa 1: División Político-Administrativa del Municipio de Pereira. 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira, 2007. Secretaría de Planeación Municipal. 
 
En la ciudad de Pereira se ha venido dando un gran problema con las basuras 
generadas diariamente, pues el aumento de la población ha incrementado el 
consumismo, principalmente en las nuevas generaciones, por esta razón de 
acuerdo con el plan de gestión de residuos sólidos, el Municipio de Pereira reservó 
un área de suelo de 326.7 hectáreas, localizada en la vertiente norte del río Otún, 
en el sector noroccidental del Municipio de Pereira, corregimiento de Combia Baja, 
para el manejo y la disposición final de residuos sólidos.  
 
El relleno sanitario "La Glorita” es el único sitio adecuado para la disposición final 
de residuos sólidos del Municipio de Pereira y de 17 municipios más; según la 
empresa de aseo de Pereira S.A.S las toneladas mensuales dispuestas en el 
relleno sanitario la glorita al 31 de  diciembre de 2012  son 21.500 ton/mes;  entre 
el 60% y 70% de las toneladas mensuales las genera Pereira, el otro 30% o 40% 
lo generan los otros 21 municipios que disponen en la glorita; actualmente se 
recuperan en promedio 100 ton/mes de material por parte de  la Empresa de Aseo 
de Pereira, existen otros grupos que se dedican a la recuperación pero no se tiene 
un dato estimado de ello y aunque a pesar de tener este lugar apto para tal fin en 
la ciudad actualmente existen alrededor de 440 puntos críticos. 
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Según el Plan de gestión Integral de Residuo sólidos 2010 entre el 50% y 70% de 
los residuos generados son orgánicos y el porcentaje varía según el estrato. Es 
decir, que el 30% restante es material reciclable, plástico principalmente.  
 
Las evaluaciones realizadas sobre la vida útil del relleno indican que de no utilizar 
alguna de las alternativas de reducción de volumen la vida útil del relleno sanitario 
“La Glorita”, llegaría a su capacidad total antes de lo proyectado, por lo tanto es 
necesario entrar a buscar a la mayor brevedad posible, los futuros sitios que sirvan 
de disposición final de desechos sólidos (Municipal, 2012 - 2013). 
 
La generación per cápita de los residuos domiciliarios para el año 2005, según el 
estudio de consultoría realizado por la firma Planeta Vital S.A ESP, es de 0.54 
kg/hab-día, que comparado con el año 2008, el estudio arrojo un resultado de 
1042 kg/hab-día, lo cual refleja una reducción de los residuos sólidos generados 
en el municipio de Pereira. 
 
Durante la investigación los temas a tratar están entre ellos la responsabilidad 
social, educación y cultura ambiental los cuales están conectados con la crisis 
actual entre la sociedad y el medio ambiente, relacionado esto con la posibilidad 
de llegar a obtener una  mejor  calidad de vida de la población Pereirana mediante 
el uso del comparendo ambiental, herramienta adecuada para disminuir la mala 
disposición final de las basuras en Pereira por parte de los ciudadanos. 
 
 
A continuación se da paso al desarrollo de los objetivos específicos del presente 
trabajo de investigación, mediante los cuales se dará a conocer  detalladamente el 
proceso y las herramientas utilizadas para tal fin. 
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9 CAPITULO 1: Diagnosticar el estado del arte de la problemática 
ambiental asociada con los residuos sólidos generados por los habitantes 
del municipio de Pereira 
 
En el presente capitulo se muestra el diagnostico que hace referencia al proceso 
de análisis y síntesis de la realidad frente al manejo de los residuos sólidos en la 
ciudad de Pereira. 
 
No todos los ciudadanos se ocupan de la basura de manera adecuada y 
responsable, ya que consciente o inconscientemente tiran envoltorios de dulces, 
colillas de cigarrillos, chicles y residuos que pueden ejercer efectos negativos 
sobre la salud y el medio ambiente. Tirar basura causa problemas, tan simples 
como arruinar el atractivo de un área hasta temas más graves de salud ambiental 
y seguridad contaminando el agua, el suelo y el aire. 
 
Algunas de las causa que generan residuos en exceso y mala disposición de 
estos, son la ausencia de ayuda comunitaria por parte de la sociedad en el 
cuidado del entorno en el que conviven, asociada al bajo nivel de conciencia 
ciudadana y cultura ambiental que evita que se vea realmente la gravedad del 
problema y sumado a todo esto están los patrones de consumismo de la sociedad 
occidental, que obedece a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, 
no se les da el valor que merecen, no existe la cultura de reducir, reciclar y 
rehusar. 
 
El concepto de desarrollo sostenible, propugnado en la (Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo , 1992), comprende el tema de 
residuos sólidos y así mismo tiene como fin reducir la generación de desechos, el 
reciclaje y reusó de todo material al máximo, y el tratamiento y disposición de los 
residuos en forma ambientalmente segura. Para garantizar el desarrollo 
sostenible, enunciado en el Programa 21, los gobiernos, el sector privado y las 
comunidades deben establecer políticas, programas y planes conjuntos donde los 
operadores de los servicios y la comunidad desempeñen un papel fundamental 
que conlleve al manejo racional de los residuos sólidos (Acurio, Antonio, 
Fernando, & Francisco, 1997). 
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El consumismo por parte de la población, ha sido una de las razones que ha 
llevado a que en la ciudad de Pereira surjan problemas en cuanto al manejo y 
disposición de los residuos generados por la población; La ciudad de Pereira 
cuenta actualmente con 467.185 habitantes según fuente del (DANE, 2014) y 
generó para el año 2013 aproximadamente 247,436.65 ton; la ciudad presenta 
baja cultura ambiental ciudadana y ausencia de consumo responsable, esto se 
puede verificar mediante los datos que da la Empresa de Aseo de Pereira S.A 
(E.S.P 2.014), la cual reporta en la zona urbana durante el primer semestre de 
2014 un promedio de 418 puntos críticos, es decir son lugares del espacio público, 
los cuales se ven afectados por el arrojo de escombros, residuos sólidos, 
ordinarios, entre otros, por parte de los ciudadanos de manera clandestina, los 
cuales generan vectores y de igual manera problemáticas ambientales a la ciudad 
y a sus habitantes; este hecho puede estar ligado principalmente a la escasa 
educación ambiental de la comunidad y la ausencia de sitios de transferencia, 
como punto intermedio entre los sitios de generación y los sitios de disposición 
final. 
 
Sin embargo, dicha generación de residuos (410,26 Ton/día) no constituye la 
cantidad real a disponer, ya que los reportes de material dispuesto en el relleno 
sanitario regional “La Glorita” indica una disposición final promedio de 386 Ton/día 
durante los últimos 18 meses (Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P), lo que 
permite estimar una recuperación del 6% (24,68 Ton/día).  
 
A continuación se muestra la proyección de la generación de basuras en 
toneladas/mes desde el año 2014 hasta el 2027 para el área de cobertura del 
servicio público de aseo en la ciudad de Pereira. 
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Tabla 1: proyección generación de basuras 2014 -  2027 para el área de 
cobertura del servicio público de aseo en la ciudad de Pereira. 
 
AÑO 
GENERACIÓN 
(Ton/día) 
GENERACIÓN 
(Ton/mes) 
GENERACIÓN 
(Ton/año) 
2.014 410,26 12.307,80 149.745 
2.015 419,29 12.578,57 153.039 
2.016 428,51 12.855,30 156.406 
2.017 437,94 13.138,12 159.847 
2.018 447,57 13.427,16 163.364 
2.019 457,42 13.722,55 166.958 
2.020 467,48 14.024,45 170.631 
2.021 477,77 14.332,99 174.385 
2.022 488,28 14.648,31 178.221 
2.023 499,02 14.970,58 182.142 
2.024 510,00 15.299,93 186.149 
2.025 521,22 15.636,53 190.244 
2.026 532,68 15.980,53 194.430 
2.027 544,40 16.332,10 198.707 
 
Fuente: Tabla Alcaldía de Pereira, Plan de Ordenamiento Territorial. 2014. 
 
Según el análisis realizado a la tabla (ver anexo 1) Composición física de los 
residuos sólidos en el área de cobertura del servicio público de aseo en la ciudad 
de Pereira, según tipo de materiales. Del total de residuos generados, el 40% 
(161,86 Ton/día) corresponde a residuos de fácil reciclaje como papel, plástico, 
metal y vidrio; el 33% (136,34 Ton/día) corresponde a residuos biodegradables; y 
el 27% (112,06 Ton/día) corresponde a residuos como textiles, madera y otros; 
Actualmente no se está recuperando el material reciclable y biodegradable que 
llega al relleno por lo cual se está desperdiciando y aparte de convertirse en 
basura, se encuentra  ocupando espacio necesario para residuos que si necesitan 
de esta disposición. 
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Si se observan de manera discriminada los diferentes sectores generadores de 
basuras, se puede observar que en el sector residencial predominan los residuos 
biodegradables con un 71% (104,58 Ton/día), seguidos por residuos de fácil 
reciclaje como papel, plástico, metal y vidrio con un 26% (39,11 Ton/día), y en 
menor proporción textiles, madera y otros con un porcentaje del 3% (5,19 
Ton/día). Aunque los residuos biodegradables se constituyen en el elemento más 
generado en este sector, y por esta razón su aprovechamiento deberá estar sujeto 
a procesos de separación en la fuente, tal como lo establecen las normas que 
reglamentan la producción de biosólidos a partir de residuos urbanos ( Análisis 
tabla: Composición física de los residuos sólidos en el área de cobertura del 
servicio público de aseo en la ciudad de Pereira, según tipo de materiales. Alcaldía 
de Pereira, Plan de Ordenamiento Territorial. 2014., 2012). Por su parte, en los 
sectores comercial, industrial e institucional, predominan los residuos de fácil 
reciclaje como papel, plástico, metal y vidrio con un 47% (122,75 Ton/día), 
seguidos por residuos como textiles, madera y otros con un 41% (106,87 Ton/día), 
y en menor proporción residuos biodegradables con un 12% (31,77 Ton/día). 
 
Lo anterior hace pensar en la demanda necesaria de infraestructura para el 
aprovechamiento de residuos con potencial de aprovechamiento (biodegradables, 
papel, plástico, vidrio y metal) que en su conjunto representan el 73% del total de 
los residuos generados. 
 
El relleno sanitario la Glorita cuenta con una capacidad instalada actual estimada 
de 6.807.551 toneladas para la disposición final, lo que se traduce en 15 años de 
vida útil (S.A.E.S.P, 2014). Tiempo que se podría incrementar si se hace el 
adecuado manejo de los residuos sólidos, como lo sería con el aprovechamiento 
de los residuos que pueden ser introducidos de nuevo en diferentes procesos de 
producción. 
 
Según la empresa de aseo de Pereira, actualmente llegan en promedio 20.500 
toneladas mensuales de residuos al relleno sanitario la Glorita de Pereira, para un 
total anual de 250.000 toneladas año promedio, con un crecimiento estimado 
anual del 7.1%, de las cuales el 70% aproximadamente corresponden a la ciudad 
de Pereira, el otro 30% a los municipios aledaños. Para tener un manejo integral y 
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adecuado de los residuos sólidos en Pereira no basta solo con conocer los 
aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y disposición final. Pues 
según (Acurio, Antonio, Fernando, & Francisco, 1997), se ve la necesidad de 
“aplicar los nuevos conceptos relacionados al financiamiento de los servicios, los 
enfoques de descentralización y mayor participación del sector privado, los 
factores concomitantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales 
urbanas, de educación y participación comunitaria”. 
 
Por esta razón se hace presente en los territorios la aplicación de leyes 
ambientales como lo es la promulgación de la ley 1259 de 2008, mediante las 
cuales se pretende llegar a generar conciencia ambiental en los habitantes, para 
conservar los recursos aún existentes.  
 
Así mismo el Capítulo 21 de la Agenda 21, establece las bases para un manejo 
integral de los residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible; 
Se establece ahí que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización 
de la producción de residuos, el reciclaje, la recolección y el tratamiento y 
disposición final adecuados. También se dice que cada país y cada ciudad 
establecerán sus programas para lograr lo anterior de acuerdo a sus condiciones 
locales y a sus capacidades económicas, de acuerdo con las metas a corto y 
mediano plazo fijados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, realizada en 1992 en Río de Janeiro. 
 
En la ciudad de Pereira se debe reconocer la baja planificación, ya que a largo 
plazo existen planes operativos, financieros y ambientales en relación al manejo 
de los residuos sólidos, pero infortunadamente están solo plasmados en el papel y 
agregado a esto se evidencia que su ejecución no es óptima. Según Guido Acurio, 
et al, 2007, faltan recursos humanos capacitados y calificados en todos los niveles 
y la tendencia actual es hacia la mayor participación del sector privado en el 
manejo de los residuos sólidos. La opinión pública asume que el sector privado es 
más eficiente que el sector público y considera que también puede mejorar la 
calidad y los costos de los servicios. Las contrataciones y concesiones 
actualmente se realizan con la empresa (Atesa de occidente S.A. E.S.P, 2014) 
desde febrero de 2007; bajo la modalidad de concesión por 20 años. 
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Otra falencia que se evidencia y se podría decir tiene gran peso, está relacionada 
con la información institucional, la cual incluso en las mismas instituciones para los 
diferentes estamentos es desconocida, de igual manera la información de la cual 
si se tiene conocimiento no está siendo compartida con las demás instituciones; 
por esta razón se generan vacíos y más trabajo, pues cada cual hace sus labores 
por aparte sin tener en cuenta retroalimentarse unas a otras y hacer más fácil 
dicha gestión. 
 
No indiferente a lo anterior, nos encontramos con otro problema de fondo que 
compete tanto a personal administrativo como a los habitantes de la ciudad y sus 
visitantes, es el relacionado con el consumismo, el cual absorbió la cultura 
occidental, donde la publicidad en la mayoría de las ocasiones consigue  
convencer al público de que un gasto es necesario, cuando antes se consideraba 
un lujo; Al presentarse la ausencia de comportamientos culturalmente 
ambientales, se presenta mayor tendencia de desechar inadecuadamente muchos 
productos que podrían ser reutilizados o reciclados; cayendo así en un ciclo de 
“comprar, tirar, comprar”, sin tener en cuenta la baja calidad de algunos productos, 
que conllevan un período de vida relativamente corto los cuales son atractivos por 
su bajo costo pero a largo plazo salen más caros, y excesivamente dañinos para 
el medio ambiente. 
 
Como señala Annie Leonard en "La historia de las cosas", la obsolescencia 
programa "es la elaboración consciente de productos de consumo que se volverán 
obsoletos en el corto plazo por una falla programada o una deficiencia 
incorporada".  Tras lo que influye la llamada Publicidad: “actualmente se ven más 
anuncios en un año que los que la gente hace 50 años veía durante toda su vida”. 
Y  si  se hace la reflexión, ¿para qué sirven los anuncios si no es para hacer sentir 
a las personas infelices con lo que tienen?, y como hacen esto, es mediante  
3.000 anuncios  al día que le hacen creer a las personas que el cabello está mal, 
la piel está mal, la ropa no es acorde ni combinan con los muebles, que no se 
tiene carro y en muchos aspectos se debe “mejorar” simplemente si se va de 
compras (Conrad, 2010). 
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La razón  que lleva a los fabricantes a diseñar productos con una vida útil limitada 
es crear una dependencia de compra más regular en los clientes llevándolos a 
comprar nuevos modelos que obviamente también vienen con fallas, para así 
repetir el ciclo que se mencionó anteriormente de “comprar, tirar, comprar”, sin 
mencionar que la mano de obra es muy barata por lo cual las personas que 
laboran en determinada empresa en la mayoría de ocasiones trabajan arduamente 
solo por la comida. Beneficiando en ultimas solo a los dueños de las grandes 
corporaciones. “Esto plantea la pregunta de rigor: ¿Por qué el mercado no castiga 
a los productores que utilizan la obsolescencia programada, y no beneficia a la 
producción de productos durables? La respuesta está en que el actual sistema de 
mercado sólo se interesa en el factor precio, y es el precio, es decir un factor 
financiero, el que regula la totalidad de las economías modernas” (Taringa, 2012). 
 
Lo anterior descrito no es la única forma de lograr que los consumidores compren, 
tiren, compren, estos genios macabros también crearon la “obsolescencia 
percibida  la cual convence a las personas para desechar cosas que todavía son 
perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando el aspecto de las 
cosas”, de modo que si se compraron productos hace un par de años, cualquiera 
se da cuenta de que es una persona que no está actualizada o que no está acorde 
al círculo social, y como la manera en que se demuestra lo que se vale, es 
mostrando lo que se tiene y si no es así se puede quedar en ridículo, bajando la 
autoestima y en ocasiones siendo víctima del rechazo (Conrad, 2010). 
 
Los medios de comunicación también ayudan mostrando lo que les conviene y 
ocultando la buena información, así que la única parte que vemos de la economía 
de los materiales son las compras. Pues la extracción, producción y eliminación de 
residuos ocurren fuera de nuestro campo visual, donde no podemos apreciar dicho 
proceso. Esto demuestra que actualmente la población tiene un sinfín de cosas 
innecesarias, y que aun así, la felicidad es cada vez menor. Así como lo afirma 
Annie Leonard en su libro la historia de las cosas cuando en los años cincuenta la 
felicidad llegó a su máximo, en el mismo momento en que estalló la manía 
consumista, una  interesante coincidencia.  
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La moda es otro excelente ejemplo de esto. ¿Alguna vez os habéis preguntado 
por qué los tacones de los zapatos de mujer pasan de ser finos a gruesos de un 
año a otro? No es porque exista un debate sobre qué tipo de tacón es más sano 
para los pies de las mujeres”. Es porque si la tendencia de la moda para este año 
es tacón grueso y para el siguiente tacón fino y no se ha hecho el cambio y se 
sigue con el grueso, eso muestra a todos que no se está a la moda y que, por 
tanto, se vale menos que esa persona que lleva zapatos de tacón fino (Conrad, 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 2014, Lago Uribe 
 
Annie Leonard cree saber por qué. “Tenemos más cosas, pero tenemos menos 
tiempo para las cosas que realmente nos  hacen felices: los amigos, la familia, el 
tiempo libre, estamos trabajando más duro que nunca. Pues algunos analistas 
dicen que hoy día tenemos menos tiempo libre que en la sociedad feudal”. 
 
El medio ambiente está siendo afectado por montañas de residuos que deterioran 
la calidad de vida tanto de los ecosistemas como la calidad de vida de los que 
viven y subsisten de este ecosistema, convirtiéndose en focos de contaminación;  
llegando a la “gran paradoja del actual modelo capitalista que permite a las 
empresas producir y vender productos diseñados para fallar en un plazo breve, 
solo para mantener al sistema artificialmente a flote, con una idea de falso 
crecimiento, mientras el medio ambiente y los consumidores son los grandes 
perjudicados (Conrad, 2010). 
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Una de las críticas más comunes sobre la sociedad de consumo es aquella que 
afirma tratarse de un tipo de sociedad que se ha "rendido" frente a las fuerzas del 
sistema capitalista, (La sociedad de consumo , 2010) ; (Bauman, 2007) sostiene 
que “el consumismo es también una economía del engaño, pues apuesta a la  
irracionalidad de los consumidores, y no a sus decisiones bien informadas 
tomadas en frío, apuesta a despertar la emoción consumista, y no cultivar la 
razón”. Y que, por tanto, sus criterios y bases culturales están sometidos a las 
creaciones puestas al alcance del consumidor. En este sentido, los consumidores 
finales perderían las características de ser personas humanas e individuales, para 
pasar a ser considerados como una masa de consumidores a quienes se puede 
influir a través de técnicas de marketing, incluso llegando a la creación de "falsas" 
necesidades entre ellos (La sociedad de consumo , 2010). 
 
"Los mayores índices de obesidad y deuda personal, la escasez crónica de tiempo 
y la degradación ambiental son síntomas de un consumo excesivo que reduce la 
calidad de vida de muchas personas", (Infobae, 2005) advierten. El Mundo, se 
está llenando de basura: cada vez usamos más productos desechables, y 
además, dichos productos están elaborados con materiales no biodegradables, 
por lo cual estamos contaminando nuestro planeta a un ritmo muy acelerado, 
saqueando la naturaleza sin medir las consecuencias de nuestras acciones 
(España, 2004). 
 
En la ciudad de Pereira el consumismo se está haciendo parte activa de la 
sociedad la cual es  insostenible, puesto que implica un aumento constante de la 
extracción de recursos naturales, y del vertimiento de residuos, hasta el punto de 
llegar a una capacidad nula de regeneración y capacidad de carga por la 
naturaleza de esos mismos recursos imprescindibles para la supervivencia 
humana. 
 
De esta manera, según (Pedrero, 2013), se debe tener en cuenta que se está 
realizando un consumo individual que sumado al del resto de los ciudadanos 
hacen unas cantidades enormes de dinero, y ligado a las acciones se fomentan 
unos ciclos que refuerzan el funcionamiento del sistema. Al día de hoy, el 
consumo es el principal motor del capitalismo; En palabras de Banksy “No 
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podemos hacer nada para cambiar el mundo hasta que el capitalismo se venga 
abajo, mientras tanto podríamos todos ir a comprar para consolarnos”  
 
Lo que sugiere Adela Cortina 2002 en su libro “Por una ética del consumo”, es 
orientar éticamente el consumo, proponiendo indicaciones para un consumo justo, 
libre y solidario; También precisa que es necesario pensar otra globalización, 
cambiar las formas de consumo es una de las primeras asignaturas pendientes, y 
esto no es optativo, sino troncal en la carrera de hacer un mundo a la altura del 
profundo valor de las personas. 
 
No cabe duda de que existe una “correlación entre la educación de la población y 
la limpieza; En general, mientras mayor sea el nivel de educación de la población, 
mayor será la conciencia ecológica y ambiental y más arraigados sus hábitos de 
higiene personal y limpieza de sus viviendas y áreas públicas, de igual manera 
también estará más capacitada para exigir mejores servicios públicos, incluido el 
de la basura” (Acurio, Antonio, Fernando, & Francisco, 1997). 
 
“El punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en que se debe 
plantear actividades "dentro" de un sistema natural que tiene sus leyes, usando los 
recursos sin trastocar los mecanismos básicos del funcionamiento de la 
naturaleza” (Haydée Guillermina Páez, 2010); Por esta razón, la reducción global 
del consumo no debe promoverse asfixiando aún más a los más pobres, y ni 
siquiera recortando proporcionalmente el ingreso de todos. Se trata de una 
reducción global del consumo con redistribución del ingreso, de tal forma de que, a 
pesar de tal reducción global sólo el quintil más rico vea disminuidos 
(drásticamente) sus ingresos, mientras que los otros cuatro quintiles lo vean 
incrementado (Ortiz & Matthew, 2012).   
 
La ciudad de Pereira depende en gran parte de los habitantes, los cuales desde 
ahora se deben capacitar, concientizar y arraigar en la ciudad con hábitos de 
consumo responsable; un pueblo y un gobierno que consideren que los seres 
humanos harían bien en cambiar sus hábitos ajustándolos a las necesidades 
reales y optando en el mercado por opciones que favorezcan la conservación del 
medio ambiente y la igualdad social. 
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Una de las teorías o propuestas que pretende darle solución al tema del 
consumismo, capitalismo y degradación ambiental es la teoría del “decrecimiento” 
ya que afirma que un crecimiento infinito como el que se está llevando 
actualmente en un mundo finito en el cual aunque se tomen medidas como 
políticas ambientales, empresas verdes con implementación de reciclaje solo han 
sido paños de agua tibia y no solucionan en ultimas el cambio de naturaleza y 
sana convivencia con ella por asfalto y dinero, lentamente nos estamos 
acorralando hacia un precipicio (economista, 2013). El decrecentismo dice: “si 
esto, entonces esto”. Si el causante del desastre previsible es el crecimiento 
económico, no un tipo de crecimiento, sino "el" crecimiento en sí mismo entonces 
hay que dejar de crecer. Lógica y prosa elemental y, a la vez, implacable” 
(economista, 2013). 
 
La corriente del decrecimiento se basa en un progreso personal, en el cual vuelva 
ese equilibrio con la naturaleza y en especial entre los seres humanos más que en 
el desarrollo puramente económico de los países. Dejando de sobrevalorar el 
crecimiento económico. “Aprender a vivir gastando menos dinero y recursos 
naturales. Escapar de la esclavitud del trabajo, el dinero y el derroche, que no trae 
más felicidad, sino más estrés y problemas físicos como la obesidad. Volver a 
la vida sencilla y cultivar la austeridad” (Hoy digital, 2012). 
 
Autores como Clémentiny Cheynet, emplean esta acepción para distinguir entre 
decrecimiento sostenible e insostenible (Buey, 2008).El decrecimiento insostenible o 
caótico es aquel donde las condiciones ecológicas se ven mejoradas a expensas 
del detrimento de las condiciones sociales tras crisis o colapsos societales. En lo 
que respecta al decrecimiento controlado, a su vez distinguen que si es intentado 
de "arriba a abajo" existe el riesgo de engendrar un régimen ecototalitario 
(ecofascismo). Por lo tanto, proponen que la solución verdadera a un 
"decrecimiento sostenible" es aquel donde se haga un llamamiento a la 
responsabilidad de los individuos, es decir, el cambio debería ser de "abajo a 
arriba" de forma que se evitaría una crisis social que pusiera en cuestión la 
democracia y el humanismo (Buey, 2008). 
 
Para tal efecto, cada individuo tendría que entender el nuevo significado del estilo 
y calidad de vida antes ya mencionado (simplicidad voluntaria). Estos autores 
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también definen al decrecimiento sostenible como el intento de una civilización 
sobria y austera cuyo modelo "económico saludable" asuma la finitud del planeta 
(silence, 2006). 
Se puede observar que el cambio de mentalidad se hace lento, por esta razón, se 
requiere afianzar nuevos valores, y para hacerlo son de especial importancia los 
programas educativos y de divulgación. Ya que es importante dar a conocer 
ejemplos de actuaciones sostenibles, promover declaraciones públicas y 
compromisos políticos, los cuales lleguen al desarrollo de programas que se 
propongan fomentar este tipo de avances en la ciudad. 
 
Por esta razón a la ciudad de Pereira, llego la ley 1259 de 2008 comparendo 
ambiental, con la cual se pretendía aplicar comparendos ambientales a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, la 
alcaldía junto con la empresa de aseo de Pereira generaron un informe sobre el 
comparendo ambiental realizado por Nancy Stella Guerra Rojas directora 
operativa de planeación y gestión, en el cual reportan la cantidad de 
comparendos, el tipo de infracciones y la entidad que impuso dicho comparendo 
con reporte hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
Tabla 2: Resumen de indicadores del comparendo ambiental 
 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
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Tabla 3: Comparendos por tipo de Infracción 
 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
 
El 84% de los Comparendos Ambientales impuestos se concentran en las  mismas 
faltas: Infracciones 1, 2, 3, 9, 12 y 13. 
 
Los 483 Comparendos Ambientales impuestos entre el 01 de enero de 2.010 y el 
31 de diciembre de 2.011, fueron reportados por la Policía, los Inspectores y 
Corregidores; en las siguientes Cantidades: 
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Tabla 4: Entidad que reporta el comparendo 
 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
 
Según información de la empresa de aseo de Pereira, la cantidad de comparendos 
impuestos en 2013 es de un total de 179, y según genero 158 fueron impuestos a 
hombres y 21 a mujeres por infracciones tales como arrojar residuos sólidos o 
escombros, realizar quema de residuos, entre otros. 
 
Gráfica 1: Comparendos 2013 
 
Fuente: Empresa de aseo de Pereira 
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Gráfica 2: Comparendos 2014 
 
Fuente: Empresa de aseo de Pereira 
 
Según la gráfica anterior en lo que ha corrido del año 2014  hasta el mes de mayo  
los comparendos que han sido impuestos son 111, con esto y haciendo un 
comparativo con el año anterior podemos ver que las infracciones por parte de los 
ciudadanos ha aumentado pues en total en el año 2013 fueron 179 comparendos 
y lo que va del 2014 han impuesto 111. 
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10 CAPITULO 2: Evaluar la aplicación de la ley 1259 en el periodo 2008-
2013 en la ciudad de Pereira. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo la principal herramienta a utilizar 
es la encuesta dirigida a la población urbana de la ciudad de Pereira con edades 
entre los 18 y 70 años  pertenecientes a  diferentes estratos socioeconómicos; 
para determinar el número exacto de las encuestas a realizar y los barrios 
correspondientes se aplicó el método de muestreo aleatorio simple “Germán 
Carrasco Castillo” en las 19 comunas que tiene el Municipio de Pereira en el cual 
se determinó:  
 
Tamaño de la muestra 
 
Población:  
La población objeto de estudio está constituida por los habitantes de la zona 
urbana de la ciudad de Pereira entre los 18 y 70 años de edad. La población 
dentro de este rango es de 315.275 en la proyección del DANE para el año 2014. 
 
Muestra: 
Para efectos en la recolección de la información se tomó una muestra de la 
población, el tamaño de la muestra ha sido tomada a partir de los registros 
existentes del (DANE, 2014); se determinó el número de encuestas de la siguiente 
manera: 
 
Confiabilidad estadística de 95% 
Z= 1,96 
 
 
Dónde: 
 
N: Tamaño de la población de estudio 
n: Tamaño de la muestra teórico en las mejores condiciones 
Z: 1.96 para un 95% de confiabilidad 
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p: 0.5 
pq: 0.5* 0.5= 0.25 
e: 7% 
 
Resolviendo se tiene que n=196 encuestas 
 
El Municipio de Pereira cuenta con 19 comunas a las cuales pertenecen un total 
de 421 barrios según fuente (DANE, 2014); el tamaño de la muestra se seleccionó 
en forma aleatoria que corresponde a 196 encuestas para lo cual se tomó el 5% 
de los barrios con un total de 22, los cuales también fueron seleccionados en 
forma aleatoria, posteriormente se divide el total de encuestas dando como 
resultado realizar 10 encuestas en 7 de los barrios y 9 en los 14 restantes. 
 
Comunas: 19 
Barrios: 421 
 
421 * 5%= 21 barrios 
196 / 21= 9.33 encuestas/ barrio 
 
En cuanto al conocimiento del comparendo ambiental no hay muchas diferencias 
pues lo puede conocer tanto una persona de estrato 6 como de estrato 1; por este 
motivo las encuestas serán realizadas a 196 personas las cuales pertenecen a 
diferentes estratos socioeconómicos. 
 
Tabla 5: Proyección población Urbana Municipio de Pereira 2014 
EDAD 
POBLACION TOTAL 
URBANA AÑO 2014 
18-70 315.275 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
 
Para determinar en qué barrios se pretende llevar a cabo las encuestas, se 
procedió a hacer un muestreo aleatorio en el cual los resultados fueron: 
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Tabla 6: Barrios resultantes del muestreo aleatorio simple 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
 Barrio estrato 
1 Hacienda Cuba 2 
2 Sector Plaza de Bolívar 5 
3 Centenario 4-5 
4 Los Arrayanes 5 
5 La Aurora 5 
6 Villa Cecilia 3 
7 Portal de La Villa 2 
8 Altos de Panorama 2 
9 San Jorge 3 
10 Panorama I 2 
11 Bloques Primero de Febrero 5 
12 San Camilo 3 
13 Naranjito 2 
14 Sauces II 4 
15 Los Girasoles 1 
16 La Julita 6 
17 Gamma II 4 
18 Santa Teresita 3 
19 Caracol La Curva *4 1 
20 Rocío Bajo 1 
21 Poblado I 3 
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Mapa 2: Ubicación barrios seleccionados aleatoriamente para muestra 
poblacional 
 
 
 
Instrumento Utilizado 
El instrumento utilizado para la recolección de los datos necesarios para el 
desarrollo de los diferentes estudios básicos de factibilidad fue la encuesta, la cual 
se desarrolló mediante entrevistas directas con la población objeto. 
 
La utilización de la encuesta para realizar los diferentes estudios es importante 
dado que: 
 
 Sirve para determinar la situación actual de la población, 
 Tener conocimiento de  la opinión de los ciudadanos o de su comportamiento 
declarado. 
 Arroja información importante para desarrollar un diagnóstico. 
 
Fuente: Ajustado a partir de la Alcaldía de Pereira 
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Diseño de la Encuesta 
El diseño de la encuesta está basado en formas de respuestas de tipo 
estructurado abiertas y cerradas, representados en diferentes preguntas de tipo de 
selección múltiple con varias respuestas. 
 
ENCUESTA 
 
1. ¿Conoce la ley que establece el comparendo ambiental (1259 /2008)? 
a) Si 
b) No 
 
2. ¿Cómo se enteró de que existe el comparendo ambiental?  
a) Noticias  
b) Publicidad  
c) medios digitales  
d) Amigos o familiares  
e) Administración Pública  
f) Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
 
3. ¿clasifica usted la basura (residuos) que genera en su casa? 
a) si 
b) no 
 
4. ¿Qué  tipo de uso adicional le da a la basura (residuos) que genera en su 
hogar? 
a) los recicla y vende  
b) los recicla y entrega a un recuperador 
c) no les da ninguno uso 
d) otro uso. Cual ___________ 
 
5. ¿Qué aspectos cree que dificulta esta clasificación? 
a) falta de espacio para tantas bolsas 
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b) pérdida de tiempo debido a la inadecuada recolección por parte  de las 
empresas prestadoras del servicio de aseo. 
c) desconocimiento de la forma de hacerlo 
d) desconocimiento de las ventajas para un futuro 
 
6. ¿Dónde suele disponer (entregar) los residuos que se generan en su 
hogar? 
a) Frente a su casa 
b) En lugares de su barrios donde otros dejan la basura 
c) Hay lugares comunitarios para la recolección en el barrio -¿son aptos para 
este fin? 
d) Lo entrega a recicladores 
 
7. ¿En qué horarios dispone usted la basura (residuos) de su hogar? 
a) A cualquier hora del día 
b) En el horario establecido por la empresa prestadora del servicio 
 
8. ¿Considera usted que al ejercer una multa obligatoria se disminuirán las 
basuras en las calles de la ciudad de Pereira? 
a) Si 
b) no 
 
9. ¿Qué impacto positivo o negativo percibe usted en la ciudad de Pereira 
respecto a la disposición de basuras (residuos)? 
 
10. ¿Quién cree usted que es el responsable de la basura que encontramos en 
las calles 
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10.1 Procedimiento para recoger la información 
 
Las 196 encuestas fueron divididas en los 21 barrios seleccionados en la ciudad 
de Pereira, quedando cada barrio con 9 encuestas y las 7 restantes fueron 
repartidas aleatoriamente en los 21 barrios; quedando así: 7 de los barrios  con 10  
encuestas y los otros 14 con 9 para dar un total de 196 encuestas. 
 
Para la presente investigación se llevó a cabo la selección de fuentes primarias la 
cual corresponde a las personas (hombres y mujeres con edades entre 18 y 70 
años) las cuales fueron seleccionadas como muestra poblacional, mediante un 
muestreo aleatorio de los barrios de la zona urbana de la ciudad de Pereira; a 
ellas les fue aplicada una encuesta, cuyo propósito fue obtener información sobre 
los hechos que estaban siendo investigados.  
 
La mayoría de las encuestas se realizaron a las personas en cada uno de sus 
hogares, pero aquellas personas las cuales habitaban en unidades residenciales 
al ser imposible la entrada a dichos conjuntos, las encuestas se realizaron 
abordando a diferentes personas en la salida de su correspondiente unidad 
residencial o en su defecto utilizamos también como herramienta la vía telefónica 
para hacer las encuestas. 
 
El resultado esperado de esta actividad tenía como propósito explorar por una 
parte, el conocimiento de los habitantes de la ciudad de Pereira no importando su 
estrato socioeconómico sobre la lay 1259 de 2008 la cual rige el comparendo 
ambiental en la ciudad de Pereira y sus hábitos frente al manejo de los residuos 
sólidos residenciales (basuras) generadas diariamente en sus hogares.  
 
 
10.2 Análisis resultados 
 
Según las respuestas de las 196 personas encuestadas en los diferentes barrios 
de la ciudad de Pereira respecto al comparendo ambiental y residuos generados 
en los hogares se da a continuación un consenso donde los resultados obtenidos 
fueron. 
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Gráfica 3: ¿Conoce la ley que establece el comparendo ambiental (1259 
/2008)? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Con relación al conocimiento que las personas encuestadas tienen de la ley 
1259/2008 (comparendo ambiental), los resultados encontrados indican que el 
27% de la población conocen la ley y el 73% la desconoce por completo; aquí se 
puede ver el alto nivel de desconocimiento entre los habitantes de la ciudad de 
Pereira, como lo muestra la gráfica anterior. 
 
Este resultado se puede analizar y ver como una  problemática, la cual está 
asociada al proceso lento de concientización que se lleva a nivel nacional, esto tal 
vez puede darse por la predisposición de las personas al no querer dejar sus 
arraigos culturales y también por  la poca gestión de las administraciones respecto 
al tema ambiental. 
 
A esta problemática se le empezó a dar una posible solución en el año 1994 con la 
creación del decreto 2811/1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), en el 
cual se establecía la necesidad de elaborar normas que regularan el 
comportamiento de los ciudadanos tanto a nivel residencial como empresarial para 
la protección y conservación del medio ambiente, pero el esfuerzo de este decreto 
quedo en pausa hasta  la promulgación de la ley del medio ambiente 99/1993 y el 
decreto 1753/1994 en la cual se  fundamenta el procedimiento para otorgar las 
licencias ambientales, los cuales reglamentaban esta ley, a través de estas leyes 
se pretendió poder establecer procedimientos que estuvieran destinados a 
27% 
73% 
SI NO
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promover actitudes y comportamientos amigables con el medio ambiente por parte 
de las personas.  
 
El siguiente paso tardo un poco más, pues en diciembre de 2008 el congresista 
Juan Carlos Valencia Montoya se convirtió en el autor de la Ley 1259 
(comparendo ambiental) que hoy hace crear responsabilidad y cultura ciudadana 
en cuanto se refiere al cuidado ambiental, Valencia recordó que una caja de pollo 
con desperdicios, que se estrelló contra el parabrisas del carro que conducía, 
permitió crear el Comparendo Ambiental, explicando que unos segundos antes, 
desde un taxi en marcha que se desplazaba adelante, arrojaron los residuos  en 
un acto de incultura ciudadana que motivó la reacción del congresista liberal, el 
acto fue reprobado de inmediato por su señora e hijo y mereció la censura familiar. 
La indignación y molestia, sobre el episodio que les pudo ocasionar al conductor y 
tripulantes, un inesperado accidente fue calificado de grotesco, dado esto el 
congresista es el autor de la Ley sobre el comparendo ambiental pues este hecho 
marcó la vida al autor (Así nació el comparendo ambiental, 2013). 
 
Por esta razón fue creada la ley (Ley 1259 de 2008. Comparendo Ambiental, 
2008), mediante la cual los ciudadanos sin distinción de ninguna clase, y el Estado 
fueron considerados como responsables para la protección y conservación de su 
entorno dentro del cual esta principalmente los recursos medioambientales, esto 
en pro del mejoramiento de la calidad de vida comunitaria. 
 
En la ciudad de Pereira respecto a la ley 1259 de 2008 comparendo ambiental 
pudimos encontrar que según los entes encargados para darle cumplimiento al 
comparendo ambiental este está muy bien, dado que las administraciones y en 
este caso la empresa aseo de Pereira y Atesa ha dado a conocer de manera 
efectiva la ley a los habitantes de la ciudad de Pereira con sus actividades y 
publicidad; cosa que contradice el presente trabajo de investigación pues 
mediante la realización de las encuestas se puede observar que la mayoría de los 
habitantes no conocen la ley, esto quiere decir que no se ha llevado a cabo un 
buen desarrollo del proyecto al promover el conocimiento de dicha ley, importante 
para la ciudad; ya que de nada sirve imponer una ley y que los ciudadanos no 
conozcan su contenido y más aun sabiendo que según las encuestas realizadas, 
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para aquellas personas que no la conocen es todo un asombro que se puedan ver 
afectadas con multas pedagógicas, serviciales y hasta económicas. 
 
En este caso y sabiendo que la Ley 1259/2008 Comparendo Ambiental tiene un 
alto componente pedagógico y que depende en gran medida de la gestión de la 
administración municipal y los demás entes encargados para su adecuada 
implementación, se ha hecho evidente que pese a los esfuerzos realizados 
inicialmente por la empresa de aseo de Pereira y la administración municipal 
entidades a las cuales les fueron cedidos las responsabilidades de dicha ley, 
podemos ver que los resultados obtenidos con las encuestas no son los más 
esperados pues indican que gran parte de los habitantes de Pereira no conocen la 
ley y se muestran poco motivados hacia el cuidado y conservación del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2014, Barrio el Poblado 
 
Las entidades con la responsabilidad de implementar el comparendo ambiental 
son las administraciones municipales, que deben diseñar, aplicar y socializar la 
norma a toda la comunidad. La Policía Nacional y los Agentes de tránsito que son 
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los encargados de imponer el comparendo, la empresa de aseo debe hacer 
censos de puntos críticos, facilitar las acciones de aseo a los usuarios y de 
socializar los horarios y rutas del servicio de recolección de residuos.  
 
Por último las Corporaciones Autónoma Regionales deben acompañar 
técnicamente a los municipios en el diseño, aplicación e implementación del 
comprendo Ambiental. Estas entidades hacen parte de una Mesa Municipal de 
Comparendo Ambiental, de la que hacen parte la Alcaldía de Pereira, la Policía 
Nacional, la CARDER, la empresa de Aseo de Pereira y Atesa; esta mesa tiene 
por objeto promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 
sectoriales en relación con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, como también la ejecución del control, preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico del municipio. con la promulgación de la Ley 1259 de 
Comparendo Ambiental en el año 2008, que fue reglamentada a nivel del 
municipio con el Acuerdo 22-2009 (S.A.E.S.P, 2014). 
 
Siendo esto así, los comparendos ambientales se empezaron a aplicar basados 
en la Ley 1259 del 2008, acuerdo número 022 del 15 de julio de 2009 y el 040 del 
27 de diciembre de 2013, así como el Decreto reglamentario 3695 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Territorial del 2009, para controlar la contaminación de 
vías públicas por el uso indebido de escombros, basuras y residuos de comidas 
que están ocasionando graves enfermedades y problemas de salubridad. 
 
Gráfica 4: ¿Cómo se enteró de que existe el comparendo ambiental? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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De las personas que afirmaron conocer la ley, el 27% se enteraron de que existe 
el comparendo ambiental mediante la administración pública, con lo cual podemos 
ver que se ha intentado cumplir con la tarea de dar a conocer dicha ley, aunque no 
ha sido 100% efectivo; y a este porcentaje le sigue el 25% el cual se dio a conocer 
mediante las noticias, seguidos por el 19% donde familiares o amigos contaron 
sobre la ley del comparendo ambiental; el 17% mediante publicidad, el 6% se 
dieron cuenta por medios digitales y el 6% mediante la CARDER (Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda). 
 
La problemática que podemos observar en este punto es que no se ha 
desarrollado de manera efectiva el proceso de difundir y dar a conocer la ley 
1259/2008 o comparendo ambiental; aunque las instituciones encargadas de 
hacer funcionar tal ley afirmen estar haciendo bien la tarea pero podemos ver que 
según las encuestas realizadas la población en primera instancia no conocen la 
ley y segundo la administración municipal tal vez no ha aplicado el método 
indicado mediante el cual la población pereirana se entere de la existencia de 
dicha ley. 
 
Gráfica 5: ¿Clasifica usted la basura (residuos) que genera en su casa? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
La información suministrada por los encuestados arroja como resultado que el 
63% de los hogares no clasifica los residuos (basuras) que genera en el hogar y el  
37% si los clasifica; dando a entender con esto que la población de Pereira no 
tiene una cultura ambiental adecuada, pues es mayor la cantidad de personas que 
no clasifica, viéndose esto como una actitud no amigable con el medioambiente y 
37% 
63% Si No
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algunos de los que si clasifican tal vez puede ser un comportamiento que 
corresponde a una actividad económica informal (reciclaje). 
 
El 63% confirma la baja disponibilidad de los pereiranos hacia la cultura del 
reciclaje; y los escasos saberes relacionados con los propósitos y alcances de 
esta ley y, así mismo del escaso grado de compromiso de los adultos en cuanto a 
su aceptación y cumplimiento. 
 
Según la información que maneja Atesa de Occidente S.A, 70 toneladas 
aproximadamente son recicladas mensualmente por motivación propia en Pereira, 
una cantidad muy baja teniendo en cuenta que diariamente se entierran más de 62 
toneladas aproximadamente de material reciclable en el relleno sanitario “la 
glorita”; esto resulta ser una situación preocupante mediante la cual podemos 
deducir que la mayor parte de la sociedad pereirana no ha recibido la capacitación 
necesaria para incrementar sus niveles de conciencia y de responsabilidad social 
ciudadana. 
 
Gráfica 6: ¿Qué  tipo de uso adicional le da a la basura (residuos) que genera 
en su hogar? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Según las encuestas el 65% de los encuestados reconoce que no le da ningún 
uso a los residuos sólidos generados en sus hogares, los cuales pueden ser aptos 
para tal fin y simplemente se limita a depositarlos en los lugares de recolección 
16% 
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65% 
2% 
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recuperador
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Otro uso. abono orgánico
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tradicionales, sin cuestionarse respecto a las consecuencias para el 
medioambiente y la calidad de vida de esta forma de proceder. 
 
El 17% expresa que realiza la labor de reciclar antes de depositar los residuos en 
la basura y de ser sacados al lugar en el cual son recogidos por los vehículos 
prestadores del servicio de recolección y posteriormente los entrega a un 
recuperador (reciclador), mediante esta acción se puede expresar que se le está 
dando una disposición final adecuada a los residuos, que se pueden reciclar ya 
que los recicladores informales viven de este oficio y el paso seguido de recoger 
los diferentes residuos es ser vendidos y obtener alguna ganancia por tal labor.  
 
Otro porcentaje de la población pereirana más exactamente el 16% recicla los 
residuos aptos para tal fin y posteriormente vende dicho reciclaje, pues en Pereira 
han sido identificados algunos sitios informales de compra de reciclaje. 
 
El 2% de la población pereirana realiza un uso adicional con los residuos 
generados en sus hogares, en este caso es el abono orgánico, el cual es muy 
poco común, ya que muchas de las personas en primera instancia no saben los 
servicios que puede traer hacer uso de las supuestas basuras que diariamente 
arrojan a los carros de recolección y desconocen la ventaja del abono orgánico 
para usar en las plantas y de la misma forma el hecho de que reciclar nos puede 
traer una pequeña entrada económica que no será muy representativa pero que si 
se hace constantemente se notará la diferencia y más aun sabiendo que con estos 
actos se contribuye a conservar  el medio  ambiente y a generar con esto una 
mejor calidad de vida. 
 
Con los resultados anteriores se muestra con claridad que la población pereirana a 
pesar de que no conocen la ley del comparendo ambiental muchos de ellos 
reciclan y algunos a los cuales el cuidado y conservación del entorno 
medioambiental le es indiferente muestran acciones culturales que no son las 
apropiadas y lo cual  se debe cambiar, aprendiendo y fomentando la cultura 
ambiental desde el hogar y la escuela, principalmente con relación a los 
problemas generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, ante lo 
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cual no debe haber una actitud insensible, pues las repercusiones de estas 
acciones pueden ser graves para los mismos habitantes. 
 
Gráfica 7: ¿Qué aspectos cree que dificulta esta clasificación? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Para la pregunta qué aspectos cree que dificulta la clasificación de las basuras 
(residuos), el 62% de los Pereiranos los encuestados expresan que el motivo 
principal por el cual no se lleva a cabo la clasificación correspondiente es la falta 
de espacio para tantas bolsas, el 20% opinan que desconocen la forma de hacer 
la adecuada clasificación de los residuos y el 18% consideran que clasificar los 
residuos en el hogar es una pérdida de tiempo, puesto que ellos a la hora de 
reciclar están dispuestos, pero no están de acuerdo con que en el hogar se realice 
la adecuada clasificación de los residuos y a la hora de entregarlos al carro 
recolector de basura este no tenga en cuenta la clasificación y simplemente junte 
todos los residuos; por esta razón muchos de los pereiranos afirman no hacer la 
adecuada clasificación en sus hogares, ya que de nada sirve clasificar los residuos 
generados en el hogar si la empresa prestadora del servicio de aseo no tiene un 
programa de recolección adecuada donde se les dé el debido aprovechamiento  a 
estos residuos. 
 
Mediante las encuestas se pudo dar cuenta que los pereiranos tienen claro las 
buenas consecuencias que puede traer el hecho de reciclar y cuidar el medio 
ambiente que los rodea ya que es tarea de todos y por ende traerá buenos 
resultados si se realizan las actividades adecuadas; por esta razón ningún 
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pereirano afirmo no conocer las ventajas para un futuro respecto a la separación y 
reciclaje de las basuras (residuos). 
 
Dicho en otros términos en Pereira, en la actualidad, predomina la cultura del mal 
manejo y escasa cultura del reciclaje de los residuos sólidos, debido a que en los 
hogares en primer lugar no tienen el suficiente espacio para almacenar las bolsas, 
no se sabe con certeza como reciclarlos, y sumándose a esto la pérdida de tiempo 
que considera la población pereirana; aunque quienes demuestran su 
preocupación por el alto grado de deterioro ambiental afirman modificar sus 
comportamientos en cuanto a la importancia de reducir los residuos sólidos que 
terminan arrojados en el llamado relleno sanitario “la glorita”, acortando con esto 
su vida útil y las repercusiones que esta situación representaría a mediano y largo 
plazo para el medioambiente local y regional. 
 
Gráfica 8: ¿Dónde suele disponer (entregar) los residuos que se generan en 
su hogar? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Respecto a esta pregunta, cabe señalar que gracias al aumento de vivienda en 
propiedad horizontal y residencial la mayoría de los pereiranos encuestados (38%) 
afirma  que en su lugar de residencia hay lugares comunitarios aptos para la 
recolección, en los apartamentos o en el barrio, siendo esto porque en los 
conjuntos cerrados hay lugares adecuados para tal fin llamado “shut”; el (36%) de 
la población afirma disponer los residuos sólidos domiciliarios dejándolos frente a 
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su casa lugar que no es apto para tal fin; el 25% suele dejarlos en lugares de su 
barrio donde usualmente lo hacen sus vecinos y el 1% los entrega a recicladores. 
 
Teniendo en cuenta la situación de la disposición de basuras, una aparente 
disciplina social la cual debería dar como resultado un óptimo proceso de 
recolección de los residuos sólidos por parte de las empresas prestadoras del 
servicio, sin ningún contratiempo, sin embargo, la realidad es distinta a como lo 
afirman las misma empresas, puesto que en muchos lugares de la ciudad es 
evidente la degradación del medioambiente por la acumulación de los residuos 
arrojados por los mismos ciudadanos y que atraen diversos tipos de animales y 
vectores epidemiológicos.  
 
Según las sanciones de la ley 1259 de 2008 y principalmente sobre cultura 
ciudadana de la disposición de residuos sólidos en la ciudad de Pereira se puede 
ver la poca sensibilidad de los habitantes, ya que con sus acciones afectan el 
medio ambiente, el cuidado y la salud pública dado que arrojan los residuos 
sólidos en la vía pública situación que atrae animales callejeros o aves carroñeras 
(gallinazos) los cuales exponen su contenido, trayendo con esto diferentes clases 
de vectores epidemiológicos que pueden causar enfermedades para la misma 
población. 
 
 
Gráfica 9: ¿En qué horarios dispone usted la basura (residuos) de su hogar? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Según las respuestas de los encuestados a la pregunta en que horario dispone 
usted la basura (residuos) de su hogar, tenemos que el 73% afirma disponer sus 
residuos en el horario establecido por la empresa prestadora del servicio en este 
caso ATESA y Aseo de Pereira, y el 27%  lo hace a cualquier hora del día. 
 
El desconocimiento o falta de información sobre los horarios de recolección de los 
residuos sólidos domiciliarios está relacionado directamente con la ausencia de 
responsabilidad social ciudadana por parte de los pereiranos, lo cual incrementa la 
escasa conciencia ambiental; y de igual manera aumentan los impactos al 
ambiente y a la salud, por los que cada día se hacen más esfuerzos para 
recuperar o mitigar la degradación ambiental ocasionada directamente por 
factores antrópicos, sumándole a esto que es nula la clasificación de los residuos 
sólidos, siendo mezclados y aumentando más el riesgo para la salud y la 
seguridad de los ciudadanos. 
 
Pero aunque los pereiranos afirmen sacar las basuras (residuos) a la hora 
establecida por la empresa prestadora del servicio de recolección de basura, es 
evidente que no es 100% verdadero, pues la gran cantidad de basuras que se ven 
en las esquinas de los barrios y en general en las calles de la ciudad dan a 
entender que no hay una adecuada cultura ambiental; pues la cantidad y aumento 
de puntos críticos que según la empresa aseo de Pereira existen 440 y a los 
cuales se les ha tratado de poner punto final pero ha sido casi imposible, pues la 
comunidad aún sigue arrojando las basuras a dichos lugares y esto dificulta llevar 
a cabalidad la labor de mantener limpia la ciudad. 
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Gráfica 10: ¿Considera usted que al ejercer una multa obligatoria se 
disminuirán las basuras en las calles de la ciudad de Pereira? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Con relación a la pregunta considera usted que al ejercer una multa obligatoria se 
disminuirán las basuras en las calles de la ciudad de Pereira, la respuesta 
prácticamente fue unánime ya que el 97% de los pereiranos afirmaron que al 
aplicar una sanción a aquellas personas que arrojen las basuras a las calles éstas 
van a disminuir, pues al momento de existir una herramienta la cual se haga 
cumplir en su cabalidad, el panorama podría cambiar y la ciudad tendría un mejor 
aspecto sin basuras, lo cual incrementaría la calidad de vida para la población y 
así mismo la conservación para los ecosistemas. 
 
Pero a pesar de que los pereiranos tengan la disponibilidad de cumplir  con la 
tarea de cuidar y conservar el medio ambiente y empezando por el manejo que le 
podrían dar a los residuos sólidos domiciliarios, se puede notar que las acciones 
emprendidas por la administración municipal y la institución privada Aseo de 
Pereira no han sido suficientes para que sea el 100% de los ciudadanos quienes 
tengan claro que esto significa incumplir con las leyes en torno a la protección y 
conservación del medioambiente y el mal manejo de los residuos sólidos, en 
particular por la falta de continuidad de los programas y campañas que se ha 
realizado en años anteriores. 
 
A través del tiempo hemos sido testigos de que ha sido necesario crear 
legislaciones más restrictivas y severas para poder lograr y llegar a garantizar una 
97% 
3% 
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mejor calidad de vida para la población, y para esto se requieren procesos de 
sensibilización que motiven a las personas a sumarse a los esfuerzos de las 
autoridades locales, regionales y nacionales incluso globales, para obtener 
resultados eficientes; ya que es tarea de toda la ciudadanía, pues se puede ver en 
la (Constitución Política de Colombia, 1991) en su Artículo 99 el cual esta 
formulado como el “Derecho a gozar de un ambiente sano” y nuestro deber como 
ciudadanos es acogernos a las leyes y darle cumplimiento, para así poder gozar 
de una mejor calidad de vida. 
 
El 3% de la población hace alusión a que una multa no disminuiría las basuras en 
la ciudad de Pereira y que por el contrario es un abuso de las autoridades, ya que 
lo ven como una nueva estrategia del gobierno para sacarles más plata. 
 
Gráfica 11: ¿Qué impactos negativos o positivos percibe usted en la ciudad 
de Pereira respecto a la disposición de basuras (residuos)? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Dentro de las respuestas que dieron los pereiranos a la pregunta que impacto 
negativo o positivo percibe usted en la ciudad respecto a la disposición de basuras 
(residuos), tenemos que el 28% coincidieron en que la ciudad se ve fea, 
igualmente el 10% expresaron que las basuras le dan mal aspecto a la ciudad y 
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esto por el comportamiento inapropiado de algunos ciudadanos que se muestran 
indiferentes ante los efectos del abandono de los residuos sólidos residenciales en 
cualquier lugar de la ciudad. 
 
Por su parte el 11%, enuncia que el mal manejo de los residuos sólidos es la 
causa de la presencia de malos olores y el 19% está de acuerdo con que atrae 
animales, pues la acumulación de estos residuos en determinados lugares de la 
ciudad ocasiona problemas para la salud pública. De igual manera el  20% afirma 
que las basuras generan enfermedades; para el 7% de la población las 
problemáticas asociadas con los residuos sólidos en la ciudad de Pereira se 
deben a la deficiente cultura ciudadana, pues es baja la conciencia de los 
ciudadanos respecto a su responsabilidad en relación con el manejo que se le da 
a este tipo de residuos sólidos, seguidamente el 5% considera que las basuras 
generan un alto nivel de contaminación a la ciudad. 
 
Por último tenemos un pequeño porcentaje que ve aspectos positivos como lo es 
afirmar que la ciudad de Pereira tiene una buena organización y gestión ambiental  
en comparación con otras ciudades  donde  la contaminación por residuos sólidos 
es grave, también consideran que esto es gracias a la gestión administrativa de 
recolección y disposición de los residuos y a la cultura ciudadana que ha 
aumentado en la ciudad; y más aun pensando que el hecho de arrojar basuras a 
las calles es un buen acto pues con esto aparentemente se incrementa el trabajo 
para las personas que trabajan como “escobitas” limpiando la ciudad; aquí 
podemos ver el bajo nivel educativo ambiental que muestran los habitantes de 
Pereira al hacer tal afirmación. 
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Gráfica 12: ¿Quién cree usted que es el responsable de la basura que 
encontramos en las calles? 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
A pesar de que los pereiranos no hacen una adecuada clasificación de los 
residuos y su conciencia ambiental es baja, según las respuestas a esta pregunta 
se puede observar ver que el 81% aceptan que los responsables de las basuras 
que  se encuentran en las calles de la ciudad son los mismos ciudadanos, 
seguidos del 14% que expresa que los responsables son los recicladores, pues 
estos a la hora de buscar el reciclaje para su sustento entre las basuras, terminan 
haciendo un gran desorden y riegan todas las basuras ,lo cual da un mal aspecto 
a la ciudad; y finalmente el 5% opina que los vecinos son quienes arrojan las 
basuras a las esquinas de los barrios, resaltando con esto que de igual manera 
son los mismos ciudadanos los responsables de las basuras en las calles de la 
ciudad de Pereira; los encuestados además de hacer responsable a la comunidad 
también consideran que la administración es responsable  ya que al no generar y 
ser constantes con campañas y procesos de concientización muchos de los 
habitantes no se preocupan ni tiene apropiación  por su ciudad. 
 
Todas las respuestas anteriores a las encuestas realizadas a los pereiranos 
evidencian la necesidad de aumentar las campañas lideradas por la 
administración municipal respecto al conocimiento de las leyes ambientales, para 
con esto darle el conocimiento suficiente y la formación adecuada a los 
ciudadanos, para así tener la capacidad de comprender las dinámicas naturales y 
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socioculturales junto con sus problemáticas y posibles soluciones que apunten a la 
toma de decisión basada en una participación crítica y responsable involucrando la 
unión de las comunidades en pro de la mejoría del medio ambiente y disfrutando 
de una adecuada cultura ambiental que genere calidad de vida y educación para 
las poblaciones. 
 
 Entrevista guardas de transito 
 
- ¿Conoce la ley 1259 de 2008, comparendo ambiental? 
De los 5 guardas encuestados en el centro de la ciudad, 2 de ellos dicen 
conocer la ley los otros 3 no la conocen pero si han oído hablar de ella. 
- ¿Carga la comparendera? 
Ninguno de los guardas encuestados carga la comparendera, único 
instrumento para imponer dicho comparendo. 
- ¿Cuántas veces  ha aplicado el comparendo ambiental? 
Dado que ninguno de los guardas carga la comparendera, nunca han 
aplicado dicha sanción. 
- ¿Ha tenido alguna dificultad a la hora de imponer un comparendo ambiental? 
Al no haber impuesto ningún comparendo, no dieron respuesta a esta 
pregunta. 
- ¿Lo han capacitado sobre la ley y como imponer el comparendo? 
Los 5 dicen que la CARDER alguna vez les hablo acerca del tema, afirman 
que hace ya varios años; pero no lo hace directamente la entidad 
encargada que en este caso es el tránsito de Pereira. 
 
 Entrevista Policías 
 
- ¿Conoce la ley 1259 de 2008, comparendo ambiental? 
3 de los 5 policías encuestados afirman conocer la ley que rige el 
comparendo ambiental en la ciudad de Pereira. 
- ¿Carga la comparendera? 
Ninguno de ellos carga la comparendera, pues en su entidad no se la 
proporcionan. 
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- ¿Cuántas veces  ha aplicado el comparendo ambiental? 
Ninguno de ellos ha impuesto dicho comparendo, pero expresan que 
cuando ven a alguien infringiendo la ley lo reportan ya que ellos no ponen el 
comparendo pero si otros policías, según ellos la policía ambiental. 
- ¿Ha tenido alguna dificultad a la hora de imponer un comparendo ambiental? 
Respecto a las personas que reportan, con ninguna de ellas han tenido 
problemas, pues afirman que a estas personas les da vergüenza hacer 
algún escándalo por haberle dado una mala disposición a los residuos. 
De igual manera aportan diciendo que si se pusieran multas económicas a 
las personas por tirar basuras estas disminuirían y seríamás fácil tener 
limpia la ciudad. 
- ¿Lo han capacitado sobre la ley y como imponer el comparendo? 
Algunas veces les han hablado en general sobre el medio ambiente y con 
volantes sobre campañas para que las personas hagan un manejo 
adecuado de las heces de las mascotas. 
 
 Entrevista funcionario empresa aseo de Pereira 
Carlos Andrés Mejía Vergara 
 
- ¿Cuántos puntos críticos se encuentran en Pereira?  
A mayo de 2014 la cantidad de puntos críticos existentes en la zona rural de 
Pereira es de 407; cifra que aumenta y disminuye constantemente, pues 
estos puntos al momento de ser desaparecidos por el trabajo de las 
entidades encargadas al mismo tiempo surgen nuevos puntos ya que la 
misma comunidad se encarga de trasladarlos de lugar, siendo este 
distanciado solamente a unas cuantas cuadras. 
- ¿Cuál es la estrategia para disminuir los puntos críticos?  
ATESA es la empresa encargada de hacerle seguimiento y censo a los 
puntos críticos de la zona rural de Pereira 
- ¿Cuál es la estrategia de comunicación para informar a la comunidad sobre las 
rutas y los horarios establecidos?  
Informar a tiempo a la comunidad a través de los medios de comunicación 
tales como volanteo, cuñas radiales, televisión, etc. 
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- ¿Se han instalado recipientes para los residuos en la comunidad para facilitar los 
hábitos de aseo?  
Es tarea de ATESA (empresa prestadora de servicio) instalar las canecas 
para la disposición de las basuras; pero la problemática relacionada con el 
comercio en la ciudad impide que la ciudadanía haga uso adecuado de 
estos implementos pues los vendedores ambulantes los obstaculizan, pero 
si se hace un recorrido en horas de la noche cuando este todo el centro de 
la ciudad despejado podríamos ver que si hay disponibilidad. 
- ¿Cuál ha sido la contribución como empresa en la implementación del 
comparendo ambiental en el municipio?  
Participación en la mesa técnica la cual se reúne varias veces al año para 
dar cuenta de cómo va el comparendo ambiental en la ciudad, y en la cual 
se reparten tareas para llevar a cabo por cada entidad participante. 
 
 Entrevista funcionaria de la administración municipal  
Gloria Pérez. Coordinadora comparendo ambiental. Secretaria de gobierno 
 
- ¿Cómo se dio a conocer la implementación del comparendo ambiental en el 
municipio y que medios de comunicación se utilizaron?  
Por los medios de comunicación en general, la radio, televisión, volantes, 
etc.… 
- ¿Se ha capacitado a los agentes de tránsito, a la policía nacional u a otros 
actores en cuanto las infracciones y las acciones que se deben seguir según la 
ley?  
El 11 julio de 2014 se hizo una campaña de socialización y capacitación del  
comparendo ambiental, aproximadamente 500 personas entre ellos, la 
policía nacional y corregidores en lugares como la estación Pereira 
aeropuerto, estación cuba, comuneros y Villavicencio. 
- ¿Cuántas sanciones pedagógicas han impuesto?  
Lo que va corrido del año se han impuesto 163 comparendos a personas 
naturales y hay 157 empresas en proceso de sanción. 
Se han aplicado 3 comparendos por incendio a la capa vegetal en la florida. 
Se está haciendo un programa con las llantas que arrojan a las quebradas y 
plan recuperación de lotes, mirando la forma de cuales se pueden cerrar 
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que pertenezcan al municipio para que no dejen basuras. Por ejemplo el 
lote la isla enseguida de san Andresito 
- ¿Cuál es la propuesta de la actual administración para el cumplimiento de la 
normatividad?  
El comparendo es 20% sanción y 80% cultura ciudadana, es un 
procedimiento policivo-administrativo, por esa razón se están dando 
capacitaciones a las instituciones como la policía nacional y actualmente se 
está socializando en colegios  y a través de las emisoras 
- ¿Qué manejo le han dado a los puntos críticos de la ciudad? 
En la ciudad hay aproximadamente 418 puntos críticos, el proceso empieza 
en la empresa de aseo de Pereira y Atesa las cuales hacen una relación de 
los puntos críticos y  envían los datos a la secretaría de gobierno, aquí se 
visitan los puntos con el jefe del cuadrante y junto con la comunidad se 
organiza y se les entrega limpio, haciéndolos responsables del cuidado de 
este punto. Si vuelve a tener problemas o basuras de nuevo se piden los 
comparendos impuestos y si no hay se empieza un proceso de 
investigación para saber quién fue el infractor y saber a quién multar. 
De los 418 puntos críticos, se han recuperado 150 un ejemplo es el que 
había en la calle 22 con carrera 11 en el centro de Pereira el cual se 
recuperó el 100%  
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11 CAPITULO 3: Generar una propuesta para operativizar la aplicación del 
comparendo ambiental en  relación  con  la cultura ciudadana del municipio 
de Pereira 
 
ESQUEMA FUNCIONAL DEL COMPARENDO 
 
Según las encuestas la población pereirana indico un alto nivel de 
desconocimiento de la ley siendo esta una de las razones por la cual no está 
funcionando de manera adecuada; la  información en las poblaciones es una de 
las herramientas más importante pues la cultura tiene relación con esta. Por esta 
razón es importante conocer el funcionamiento del comparendo ambiental y en 
general de las leyes por medio de las cuales la ciudadanía se puede llegar a ver 
afectada. 
 
A continuación se da una descripción gráfica del funcionamiento del comparendo 
ambiental (ley 1259 de 2008) para personas naturales y jurídicas.  
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Gráfica 13: Descripción gráfica  funcionamiento del comparendo ambiental 
 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaria de gobierno, 2014 
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Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaria de gobierno, 2014 
Gráfica 14: Descripción gráfica  comparendo ambiental para persona natural 
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Gráfica 15: Descripción gráfica  comparendo ambiental para persona jurídica 
 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira, Secretaria de gobierno, 2014 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES RESPECTO A LAS INFRACCIONES    
QUEDARÁ ASI: 
 
1. AMONESTACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 
a. Disponer residuos sólidos domiciliarios o comerciales en  horarios no 
autorizados por la empresa prestadora del servicio público de aseo, o disponer 
residuos sólidos  con características especiales empacados o sin empacar en área 
exterior, ya sea espacio público, vía pública, bien fiscal o espacio o bien mueble o 
inmueble privado. 
 
b. Tirar  residuos sólidos ordinarios domiciliarios o comercial fuera de  los 
recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos. 
 
c. Disponer residuos sólidos ordinarios, especiales y/o   peligros o en sitios de uso 
público no acordados ni autorizados por autoridad competente. 
 
d.  Destapar y  extraer,  parcial o totalmente,  sin  autorización alguna, el contenido 
de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, 
en concordancia con el Decreto 1713 de 2002.,  la Ley 1466 del 2011 y la norma 
que la modifique, adicione o sustituya. 
 
e.  Dificultar, de alguna manera, la actividad  de  barrido,  recolección y transporte 
de residuos sólidos, y negarse a recibir el servicio de aseo sin demostrar una 
alternativa viable que no afecte a la comunidad o el medio ambiente. 
 
f. Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin las debidas medidas 
técnicas y de seguridad exigibles por la normatividad existente para emisiones y 
en sitios no autorizados por autoridad competente. 
 
g. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de 
recipientes, con destino a la disposición de residuos sólidos. 
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h.  Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, actividades 
estas que causen acumulación o esparcimiento de residuos sólidos. 
 
i. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en 
prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno. 
 
2. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. 
 
Cuando un infractor sea sancionado respecto de las faltas contempladas en el 
literal anterior, y reincida, será sancionado con servicio social obligatorio, conforme 
a lo estipulado en el numeral segundo del artículo noveno de este reglamento. 
Este servicio podrá se prestado en limpieza de vías, caminos, parques quebradas 
y ríos, del Municipio de Pereira el cual redundara en un mejor ambiente para 
elevar la calidad de vida sus habitantes. 
 
 
3. MULTA HASTA POR DOS (2) SALARIOS MINIMOS  LEGALES MENSUALES 
VIGENTES. Si es cometida  por persona  natural. 
 
a. Colocar residuos sólidos empacados o  sin empacar en área exterior, ya sea 
espacio público, vía  pública, bien fiscal o espacio o  bien  mueble o inmueble 
privado, en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio cuando 
estos sean residuos sólidos o  líquidos peligrosos para las personas o animales o 
el medio ambiente. 
 
b. Tirar residuos sólidos ordinarios, especiales Y/o  peligrosos por fuera de los 
recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura, cuando estos 
sean residuos sólidos o líquidos peligrosos para las personas o animales o el 
medio ambiente. 
 
c. Disponer residuos sólidos ordinarios, y escombros en sitios de uso público no 
acordados ni autorizados por autoridad competente, cuando estos sean residuos 
sólidos ordinarios, especial  peligrosos v/o escombros o  líquidos peligrosos para 
las personas o animales o el medio ambiente. 
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d. Disponer residuos sólidos ordinarios,  especiales y/o  peligrosos y/o escombros 
en bienes inmuebles de carácter público o privado, como colegios, centros de 
atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros, cuando estos 
sean residuos sólidos o líquidos peligrosos para las personas o animales o el 
medio ambiente. 
 
e. Arrojar residuos sólidos ordinarios, y escombros a fuentes de aguas y bosques, 
cualquiera sea la calidad de estos. 
 
f. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 
biológicos dentro de los residuos ordinarios. 
 
g. Almacenar materiales y  residuos de obras de construcción o de demoliciones 
en vías y/o  áreas públicas, 
 
h. Realizar quema de residuos sólidos ordinarios y/o residuos especiales 
(escombros) sin las debidas medidas de seguridad, en sitios no autorizados por 
autoridad competente, cuando estos constituyan peligro para las personas o 
animales o el medio ambiente. 
 
i. Lavar  y  hacer limpieza de  cualquier objeto  en vías y  áreas públicas, 
actividades estas que causen acumulación o esparcimiento de basura, cuando 
estas sean residuos sólidos o  liquidas peligrosos para las personas o animales o 
el medio ambiente. 
 
j. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se 
transforman residuos sólidos. 
 
 
4. MULTA HASTA POR VEINTE (20) SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTE. Si es cometida por una persona jurídica. 
 
a. Colocar residuos sólidos o líquidos empacados o  sin empacar en área exterior, 
ya sea espacio público, vía pública, bien fiscal o espacio o bien mueble o  
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inmueble privado, en  horarios- no autorizados por  la  empresa prestadora del 
servido, sean o no residuos sólidos o líquidos peligrosos para las personas o 
animales o el medio ambiente. 
 
b. Disponer residuos sólidos, ordinarios y especiales y/o  escombros en sitios de 
uso público no acordados ni autorizados por autoridad competente. 
 
c.Disponer residuos sólidos ordinarios,  especiales,   peligrosos y/o  escombros en 
bienes inmuebles de carácter público o privado, como colegios, centros de 
atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros. 
 
d. Arrojar  residuos sólidos, especiales y peligrosos y/o escombros a fuentes de 
aguas y bosques. 
 
e. Disponer  inadecuadamente  animales muertos,  partes  de estos y  residuos 
biológicos dentro de los residuos institucionales,  industriales o domésticos. 
 
f. Dificultar, de  alguna  manera, la  actividad de barrido, recolección y transporte 
de residuos ordinarios y especiales. 
 
g. Almacenar  materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones 
en vías y/o áreas públicas. 
 
h. Realizar quema de residuos ordinarios, especiales, peligrosos y/o escombros 
sin las debidas medidas de seguridad, en sitios no autorizados por autoridad 
competente. 
 
i.  Improvisar  e instalar  sin  autorización   legal, contenedores  u otro  tipo  de 
recipientes, con destino a la disposición  de basura. 
 
j. Lavar y hacer limpieza de cualquier. Objeto en vía  y áreas públicas, actividades   
estas que causen acumulación o esparcimiento de basura o derrame  de  residuos  
sólidos o líquidos, tóxicos, combustibles, lubricantes, inflamable, explosivo, 
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radiactivo, volátil toxico, desechos médicos hospitalarios, medicamentos,  
patógenos, en cualquier cantidad. 
 
k.Darle mal  manejo a sitios donde se clasifica, comercializa recicla o se 
transforman  residuos sólidos. 
 
l. Disponer de Desechos  Industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o 
en sitios no autorizados por autoridad competente. 
 
En  estos casos (personas  Jurídicas) al  primer comparendo  y en caso (Personas 
Naturales) al  tercer comparendo se aplica  la  correspondiente sanción pecuniaria. 
En lo no referente  a la clasificación  anterior, la capacitación y el trabajo  social 
obligatorio  son medidas educativas y preventivas. 
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COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
Cada una de las instituciones que hace parte de la aplicación del comprendo 
ambiental en Pereira le corresponde cumplir ciertas responsabilidades, se 
presentan a continuación las funciones correspondientes según la ley 1259 de 
2008 “comparendo ambiental”  
 
Roles y Responsabilidades frente al Comparendo Ambiental 
 
Gráfica 16: Roles Municipales - generales 
 
 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
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Gráfica 17: Roles municipales - pedagogía y educación 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
Gráfica 18: Roles municipales - aplicación 
Fuente: Informe comparendo ambiental empresa de aseo de Pereira S.A. ESP 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
 
A partir del trabajo de campo realizado (encuestas) a los Pereiranos, se lograron 
identificar algunos de los problemas por los cuales la aplicación del comparendo 
ambiental en la ciudad de Pereira no se está cumpliendo a cabalidad. 
 
Dado esto es necesario aplicar la metodología de la matriz de valoración de doble 
entrada aplicada a educación: Vester, la cual dará como resultado la priorización 
de los problemas identificados. 
 
Tabla 7: Cuadro identificación de problemas 
Nº PROBLEMA 
1 
Los encargados de imponer el comparendo ambiental (policía nacional, 
Inspectores de Policía y Corregidores)  no cargan la comparendera y 
algunos no tienen conocimiento acerca del tema 
2 No hay capacitaciones por parte de las instituciones a sus funcionarios 
3 
Tanto la ciudadanía como los encargados de imponer el comparendo 
pasan por alto las infracciones en el momento de cometerlas 
4 Poca cultura ciudadana 
5 
Existen varias instituciones encargadas del comparendo ambiental lo 
cual impide su eficaz aplicación 
6 Bajo conocimiento ambiental 
7 
La ciudadanía no conoce de la ley 1259 de 2008 (comparendo 
ambiental) 
8 Incumplimiento de las sanciones por parte de los infractores 
9 Escasa divulgación del tema por parte de la administración municipal 
10 
Poca realización de actividades o campañas ambientales por parte de la 
administración municipal 
11 
Las instituciones y la ciudadanía  no le dan la importancia necesaria al 
tema ambiental 
12 Vacíos en la normatividad para ser aplicada 
13 
Los infractores suministran información falsa para evadir el cumplimiento 
de dicho comparendo ambiental 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE DOBLE ENTRADA APLICADA A EDUCACIÓN: 
VESTER 
 
0= no es causa   1= es causa indirecta 
2= es causa medianamente directa    3= es causa muy directa 
 
Tabla 8: Matriz de valoración 
 
problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Activo 
X 
1 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 2 0 0 14 
2 3 0 3 3 0 3 2 0 3 3 3 0 0 23 
3 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 2 11 
4 2 0 3 0 0 3 2 3 0 0 3 0 3 19 
5 3 3 3 2 0 2 2 1 3 3 2 1 0 25 
6 2 0 3 3 0 0 2 3 2 2 3 0 3 23 
7 2 2 3 2 1 2 0 3 2 2 3 0 3 25 
8 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 2 0 2 12 
9 3 3 3 3 0 3 3 3 0 2 3 0 3 29 
10 3 3 3 3 0 3 3 3 1 0 3 0 2 27 
11 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 1 3 32 
12 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 0 2 31 
13 0 0 1 3 0 3 2 3 0 0 1 0 0 13 
Activo Y 25 17 32 32 7 31 25 27 16 18 29 2 23  
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Interpretación de cada cuadrante: 
 
En el cuadrante I: se encuentran los problemas críticos. Se entienden como 
problemas de gran causalidad y son causados por gran parte de lo demás, los 
resultados finales dependen en gran medida de ellos, por lo que debemos tener 
cuidado en su análisis. 
 
En el cuadrante II: se encuentran los problemas pasivos. Se entienden como 
problemas sin gran influencia causal sobre los demás pero que son causados por 
la mayoría.  
 
En el cuadrante III: se encuentran los problemas indiferentes. Su influencia es 
baja, causal además que no son causados por la mayoría de los demás. Son 
problemas de baja prioridad. 
 
En el cuadrante IV: se encuentran los problemas activos. Son problemas de alta 
influencia sobre la mayoría de los restantes pero que no son causados por otros. 
 
 Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos 
 
 Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos 
 
 Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes 
 
 Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos 
 
 
A partir de la calificación aplicada en la metodología de Vester, arrojo como 
resultado lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
CUADRANTE I (CRITICOS) 
 
(6) Bajo conocimiento ambiental 
(7) La ciudadanía no conoce de la ley 1259 de 2008 (comparendo ambiental) 
(11) Las instituciones y la ciudadanía  no le dan la importancia necesaria al tema 
ambiental 
 
CUADRANTE II (PASIVOS) 
 
(1) Los encargados de imponer el comparendo ambiental (policía nacional, 
Inspectores de Policía y Corregidores)  no cargan la comparendera y algunos no 
tienen conocimiento acerca del tema 
 
Gráfica 19: Matriz metodología de Vester 
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(3) Tanto la ciudadanía como los encargados de imponer el comparendo pasan 
por alto las infracciones en el momento de cometerlas 
(4) Poca cultura ciudadana 
(8) Incumplimiento de las sanciones por parte de los infractores 
(13) Los infractores suministran información falsa para evadir el cumplimiento de 
dicho comparendo ambiental 
 
CUADRANTE III (INDIFERENTES) 
 
Después de aplicar la metodología en este cuadrante no resultaron problemas  
 
CUADRANTE VI (ACTIVOS) 
 
(2) No hay capacitaciones por parte de las instituciones a sus funcionarios 
(5) Existen varias instituciones encargadas del comparendo ambiental lo cual 
impide su eficaz aplicación 
(9) Escasa divulgación del tema por parte de la administración municipal 
(10) Poca realización de actividades o campañas ambientales por parte de la 
administración municipal 
(12) Vacíos en la normatividad para ser aplicada 
 
 
COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a lo largo del trabajo, mediante la 
investigación por medio de encuestas a la comunidad pereirana se pudieron notar 
los problemas que dan a evidenciar que el comparendo ambiental en la ciudad no 
se le ha dado una aplicación eficiente, pues en primera instancia los Pereiranos no 
tienen conocimiento acerca de la ley, pasando por falta de cultura ciudadana, una 
inadecuada planificación a la hora de responsabilidades por parte de las 
instituciones encargadas de su aplicación, entre otros problemas los cuales dan a 
entender que se deben tomar medidas acerca del tema por lo cual se hace 
evidente la necesidad de generar una propuesta enfocada a lo educativo y 
cultural, mediante la aplicación de planes, programas y proyectos a desarrollar, los 
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cuales se puedan llevar a cabo de manera continua, haciendo participe a la 
sociedad en general, sin discriminación alguna, pues el tema ambiental es 
compromiso de todos, ya que las buenas o malas consecuencias de los actos 
contra el medio ambiente afecta a la población en general; pues la naturaleza a la 
hora de hacer estragos en reacción a los diferentes daños que se le generan día 
tras día, no excluye, quien hizo daño y quien no; por esta razón, es tarea de las 
poblaciones llegar a una pronta y eficiente solución, la cual se mantenga a través 
del tiempo, ya que no es cuestión solo de aplicar una solución por un tiempo, pues 
se infiere que en el tema ambiental lo que se necesita es un cambio de 
pensamiento donde las enseñanzas sigan a través de las generaciones haciendo 
con esto una nueva cultura que cuide y proteja los recursos que brinda la madre 
naturaleza y así se sigan incrementando las acciones culturales educativas 
dejando con esto el ejemplo de mantener en óptimas condiciones los recursos de 
los cuales los hombres necesitan a lo largo de sus vidas. 
 
Por esta razón es de vital importancia la formación que los países le está 
proporcionando a las nuevas generaciones, y la modificación que las actitudes 
ciudadanas le pueden dar al mundo; en este caso como sociedad se están 
haciendo enormes esfuerzos por buscar alternativas que permitan resolver los 
conflictos de una manera pacífica, no solo a los problemas ambientales, tema 
importante en el siglo XXI, sino también a temas como la superación de la 
exclusión social, problemas de los cuales posiblemente se desprende en muchos 
casos el abandono al medio ambiente, el abrir nuevos espacios para la 
participación ciudadana, enfrentar los altos índices de corrupción y lograr 
relaciones más armoniosas entre los ciudadanos, para así llegar a tener un país 
en concordia, y esto puede lograrse mediante la formación ciudadana, la cual nos 
demuestran que sí es posible diseñar estrategias con base en principios claros 
educativos, integradas a los planes de mejoramiento de cada población y 
personas capaces de lograr transformaciones culturales y ambientales (Nacional, 
2002 - 2006). 
 
Apuesta estratégica: Mediante la siguiente propuesta, se pretende plantear las 
bases necesarias para que el comparendo ambiental se dinamice, sea conocido 
por la comunidad y se logre llevar a una eficiente práctica en la ciudad de Pereira. 
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Componentes temáticos: 
1. Administrativo 
2. Educativo ambiental 
 
Tabla 9: Propuesta de gestión compartida para una mejor cultura ambiental ciudadana en Pereira 
 
PROPUESTA DE GESTIÓN   COMPARTIDA PARA UNA MEJOR CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA EN PEREIERA 
Apuesta estratégica: en el año 2016 en Pereira se implementará el comparendo ambiental en una forma coordinada y con compromiso interinstitucional, 
así mismo la cultura ambiental estará fortalecida mejorando la gestión integral de los residuos de la ciudad lo que llevará a ser una ciudad con un 
ambiente más sano para sus habitantes. 
COMPONENTE  LINEA ESTRATÉGICA  PROGRAMA PROYECTO  ACTORES COMPETENTES  
$ VALOR PARCIAL 
2015 -2016 ( 2 
AÑOS) 
A
D
M
IN
IS
TR
A
TI
V
O
 
FORTALECIMIENTO 
DE POLITICA Y  
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES  
MEJORANDO 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES POR EL 
BIENESTAR DE LA CIUDAD 
Fortalecimiento institucional 
hacia la apropiación y adecuada 
implementación del comparendo 
ambiental 
Administración Municipal 25.000.000 
Formación y capacitación 
institucional, conocimiento para 
el adecuado manejo de los 
residuos solidos  
Funcionarios y administrativos 
de: Empresa de aseo de Pereira, 
Atesa, Alcaldía de Pereira, entre 
otros. 
70.000.000 
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GESTIÓN 
PARTICIPATIVA  
UNIENDO ESFUERZOS 
PARA UNA MEJOR 
CULTURA AMBIENTAL  
Articulación y coordinación 
interinstitucional para la 
protección del medio ambiente 
Mesa de trabajo (comparendo 
ambiental) Alcalde de Pereira o 
su delegado, Secretario de 
Gobierno 
o su delegado, Director de 
transite o su delegado, Director 
de la CARDER o  su  delegado, 
Gerente de  la  Empresa de  Aseo 
o su  delegado, Representante 
(de cada uno de los operadores  
de Aseo que funcionen en la 
ciudad, Delegado de los 
Inspectores Municipales, 
Delegado de los corregidores  
Municipales, Delegado  de la 
Policía Nacional, Delegado  de 
las personas dedicadas al  
reciclaje. 
15.000.000 
Costo Parcial 110.000.000 
ED
U
C
A
TI
V
O
 
A
M
B
IE
N
TA
L FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES Y 
DE  LA CULTURA 
CIUDADANA PARA 
 
INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN  
Información ambiental para el 
manejo adecuado de los residuos, 
un propósito  en la mente de 
todos.  
Medios de comunicación locales, 
Administración Municipal  
40.000.000 
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UNA PEREIRA 
LIMPIA  
 
INFLUYENTE PARA UNA 
MEJOR GESTIÓN 
AMBIENTAL 
PEREIRA EDUCADA  PARA 
CUIDAR EL AMBIENTE  
La escuela, escenario de 
formación para una sociedad con 
responsabilidad ambiental  
Secretarias de educación, 
administración municipal, 
colegios y escuelas del Municipio 
50.000.000 
Formación ambiental para 
educadores, una proyección para 
conservar un ambiente sano  
Secretarias de educación, 
universidades, Sena, 
administración municipal 
30.000.000 
La cultura ambiental pereirana, 
un propósito  desde los espacios 
educativos  
Secretarias de educación, 
universidades, Sena, 
administración municipal 
40.000.000 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA 
LA GESTIÓN 
AMBIENTAL  
APRENDIENDO A 
CONVIVIR 
AMBIENTALMENTE EN LA 
CIUDAD 
Espacios de dialogo para 
recuperar prácticas culturales 
ambientales para el manejo de 
los residuos  
Administración Municipal, 
organizaciones de la sociedad 
civil  
20.000.000 
Pereiranos sensibilizados con 
buenas prácticas para el manejo 
de residuos  
Cámara de comercio, 
administración municipal, 
promotores ambientales  
25.000.000 
PEREIRA LIMPIA:  EL 
HOGAR  DE TODOS   
Ciudadanos veedores para una 
ciudad limpia  
Organizaciones de la sociedad 
civil, juntas de acción comunal, 
administración municipal  
30.000.000 
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Todos en red, cuidando el 
ambiente pereirano 
Organizaciones de la sociedad 
civil, juntas de acción comunal, 
administración municipal  
20.000.000 
Costo parcial 255.000.000 
COSTO TOTAL 365.000.000 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
COMPONENTE OPERATIVO 
 
La propuesta se va a operativizar desde la gestión interinstitucional con el fortalecimiento interno de dichas 
instituciones para la aplicación del comparendo; de igual manera la aplicación y revisión de la norma, sensibilización 
e información a través de campañas para el fortalecimiento de la cultura ambiental, la conformación de redes y 
actividades para involucrar a la comunidad en el proceso de responsabilidad ambiental ciudadana. 
 
La operativización se hará a través de la articulación de las instituciones por medio de la mesa, la promoción del 
fortalecimiento institucional para la implementación del comparendo, la vinculación de la comunidad en procesos 
culturales a través de la sensibilización y la información y también de la participación de acciones comunitarias y 
experiencias exitosas que mejoran el entorno la revisión de la normatividad y el desarrollo de actividades con 
compromiso. 
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A medida que pasa el tiempo y los efectos del deterioro ambiental se evidencian, 
se empieza a dar cuenta  de lo valioso que es el Medio Ambiente y de todos los 
beneficios que  proporciona la naturaleza, pero, también se está viendo con otros 
ojos el  daño que el hombre le está haciendo al planeta perjudicando de manera 
directa, la salud y la estadía de los seres vivos en este hogar. 
 
El presente trabajo de investigación el cual incluye contacto con la comunidad y 
las instituciones, contrastando tanto la opinión  del pueblo como la del gobierno de 
la ciudad de Pereira queda como conclusión el hecho de que no coincidan en los 
temas, el gobierno acerva que el pueblo tiene conocimiento de temas relacionados 
con el comparendo ambiental, el adecuado manejo de los residuos y reciclaje, 
pero los hechos tales como 418 puntos críticos, cuerpos de agua con presencia de 
residuos como televisores, colchones, pañales etc. y una comunidad que asegura 
no tener conocimiento de la ley por parte de las instituciones es una clara muestra 
de la ausencia de cultura ciudadana, conciencia ambiental e ineficiencia por parte 
de los estamentos de la ciudad. 
 
El hecho de no tener apropiación ni conocimiento  de términos como: manejo de 
residuos sólidos, separación en la fuente, responsabilidad social y cultura 
ciudadana, los cuales son esenciales tanto para generar relaciones amigables y 
equilibradas con su entorno, como introducir en sus actividades cotidianas, 
comportamientos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental local. Ha 
impulsado la promulgación de leyes como la 1259 de 2008 la cual considera que 
imponiendo una multa a las personas  por arrojar basuras a fuentes de agua o 
contaminar el suelo entre otros ítems  va a solucionar el problema de fondo que es 
la ausencia de una real educación y cultura con lo cual hasta cierto punto no 
consideramos seguro ya que una ley no compensa la educación o genera la 
cultura, esto debe ir de la mano de un componente fuertemente educativo que 
trascienda y trasforme la cultura tanto de derroche como de conciencia del 
consumo inapropiado que se tiene actualmente, el cual esta inducido en gran 
parte por el sistema capitalista al que no le interesa el tema ambiental. 
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Hay un desfase entre nuestras acciones y sus consecuencias Ante estas 
realidades, la educación en cultura ambiental, participación ciudadana, 
comunicación ambiental y desarrollo humano, debe concebirse en espacios 
comunitarios, propicios para el encuentro entre la comunidad, las instituciones 
educativas, empresas públicas y privadas, y la administración municipal, donde se 
reconozca al hombre y al ciudadano, como sujetos educables, capaces de 
construir y producir conocimiento no solo técnico-científico sino axiológico, de 
modo que les sea factible modificar sus actitudes y comportamientos en cuanto a 
qué nivel de calidad de vida quieren para sí mismos y para las futuras 
generaciones. 
 
El seguimiento, vigilancia y control de las regulaciones y normas ambientales 
aparte del cumplimiento de estas para el manejo de residuos sólidos, en la ciudad 
de Pereira no es eficiente. Al no ser sancionadas todas las infracciones puestas. 
Por otra parte existe debilidad en los estamentos competentes, ya que no se 
refleja en ellos la preocupación  o una  actuación eficiente sobre las inadecuadas 
técnicas de disposición final, tratamiento, almacenaje y recolección, uno de los 
problemas de fondo que se han evidenciado es la ausencia de un ruteo selectivo 
que inculque en la población una cultura de separación en la fuente y de consumo 
responsable que lleve en ultimas a un aprovechamiento eficiente de los residuos 
que se pueden recuperar, reutilizar y reciclar. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda arraigar en las generaciones más jóvenes el cuidado y 
conservación del medio ambiente, esto se debe hacer desde casa y ser 
fuertemente apoyado en las escuelas, colegios y universidades generando un 
compromiso, por parte de la sociedad, que consiste ser más responsables con 
lugar donde habitamos, entonces, como resultado, “se evita la represión o la 
sanción, ya que se evade la acción nociva por parte de los habitantes, porque las 
personas entienden que cuando dañan al medio en el que viven, se 
están dañando así mismos y a las personas que les importa” (Flores, 2013). 
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El rol fundamental es la educación, es la herramienta  mediante la cual se  llega al 
ámbito cognitivo de la población para así conseguir esa tan deseada conciencia 
ambiental. Ahora, el foco de atención es llegar a la mente de los niños, 
enseñándoles sobre cómo pueden cuidar la naturaleza y porqué, recomendamos 
manejar un sistema que permita el  reconocimiento o la premiación ante actitudes 
amigables con el Ambiente, esta alternativa puede tener  resultados fructíferos, en 
los infantes, quienes son los que vienen a educar a los adultos, que no recibieron 
esta clase de información en su infancia. 
 
El enfoque educativo debe poseer como mínimo  tres componentes básicos,  los 
programas institucionales, los espacios de educación formal y los instrumentos 
legales todos tres interrelacionados de tal forma que se cumpla con el cometido, 
“además de incentivar a la población a  formar parte de comisiones y demás 
agrupaciones, con el fin de alcanzar la protección del Medio Ambiente y, de paso, 
paliar el desastre que han dejado generaciones pasadas (y las actuales)” (Flores, 
2013) 
 
Se le recomienda a la Universidad seguir impulsando trabajos que  traten temas 
tan importantes  como los relacionados con el manejo y disposición de los 
residuos sólidos, porque mediante esta investigación se ha podido comprobar que 
el problema de base tiene un origen cultural, el cual por estar asociado a procesos 
educativos, es susceptible de ser re direccionado didáctica y pedagógicamente, no 
solo a través de la educación formal sino de la informal. 
 
Hoy se sabe que es un problema complejo cuya solución requiere de acuerdos 
multidisciplinarios y multisectoriales, sobre todo cuando se incluye a los residuos 
peligrosos. El problema va más allá de la jurisdicción municipal y cualquier 
esquema que se sugiera debe contemplar el fortalecimiento de las 
municipalidades por esto se recomienda  a través de los medios de comunicación  
realizar campañas de divulgación promovidas por la empresa privada para dar 
mensajes de concientización a la población, a los periódicos  publicar reportajes 
sobre los impactos que genera la basura y a la  televisión transmitir  videos y 
mensajes para mantener limpia la ciudad e inclusive promover actividades para 
recolectar materia prima para reciclaje. 
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13 ANEXOS 
 
Anexo 1: Tabla. Composición física de los residuos sólidos en el área de cobertura del servicio público de aseo en 
la ciudad de Pereira, según tipo de materiales. Alcaldía de Pereira, Plan de Ordenamiento Territorial. 2014. 
 
TIPO DE SUSCRIPTOR 
Generació
n(Ton/día
) 
Biodegradabl
es (Ton/día) 
Papel y 
Cartón 
(Ton/día) 
Plástico 
(Ton/día) 
Textiles 
(Ton/día) 
Metal 
(Ton/día) 
Vidrio 
(Ton/día) 
Madera 
(Ton/día) 
Otros 
(Ton/día) 
Estrato 1 29,0 67% 
19,
4 
11
% 
3,3 
12
% 
3,5 2% 0,5 1% 0,2 4% 1,3 1% 0,2 2% 0,7 
Estrato 2 40,1 71% 
28,
5 
10
% 
4,0 
11
% 
4,2 1% 0,6 1% 0,2 4% 1,5 1% 0,2 2% 0,8 
Estrato 3 24,4 69% 
16,
8 
11
% 
2,6 
12
% 
2,9 1% 0,2 1% 0,3 4% 1,1 0% 0,0 2% 0,5 
Estrato 4 22,4 69% 
15,
6 
12
% 
2,6 9% 2,0 1% 0,3 2% 0,3 4% 0,8 0% 0,0 3% 0,7 
Estrato 5 19,0 75% 
14,
2 
10
% 
1,8 9% 1,7 1% 0,1 2% 0,3 3% 0,5 0% 0,0 1% 0,2 
Estrato 6 14,0 72% 
10,
1 
13
% 
1,9 8% 1,1 0% 0,1 1% 0,2 4% 0,5 0% 0,0 1% 0,2 
Promedio Residencial 148,9 71% 105 
11
% 
16,
3 
10
% 
15,
5 
1% 1,7 1% 1,6 4% 5,7 0% 0,5 2% 3,0 
Oficial 
Pequeño 
generador 
11,0 7% 0,7 
19
% 
2,1 6% 0,6 0% 0,0 1% 0,1 
10
% 
1,1 0% 0,0 
57
% 
6,3 
97 
 
Gran 
generador 
27,9 14% 4,0 
11
% 
3,1 
11
% 
3,1 1% 0,2 1% 0,3 5% 1,3 1% 0,4 
56
% 
15,
5 
Promedio Oficial 38,9 11% 4,7 
15
% 
5,1 8% 3,7 1% 0,2 1% 0,4 7% 2,4 1% 0,4 
56
% 
21,
8 
Comercial 
Pequeño 
generador 
8,0 16% 1,3 
42
% 
3,3 
26
% 
2,1 2% 0,2 0% - 9% 0,7 2% 0,2 3% 0,2 
Gran 
generador 
111,7 19% 
20,
7 
31
% 
34,
4 
8% 8,9 0% - 1% 0,8 
13
% 
14,
1 
1% 0,6 
29
% 
32,
3 
Promedio Comercial 119,6 17% 
21,
9 
36
% 
37,
7 
17
% 
11,
0 
1% 0,2 0% 0,8 
11
% 
14,
8 
1% 0,7 
16
% 
32,
5 
Industrial 
Pequeño 
generador 
11,4 29% 3,4 
60
% 
6,9 7% 0,9 1% 0,1 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 2% 0,2 
Gran 
generador 
91,5 2% 1,7 
38
% 
34,
7 
5% 4,1 
42
% 
38,
4 
0% - 0% 0,2 0% - 
14
% 
12,
4 
Promedio Industrial 102,9 16% 5,1 
49
% 
41,
6 
6% 5,0 
21
% 
38,
4 
0% 0,0 0% 0,2 0% 0,0 8% 
12,
6 
TOTAL (Ton/Año) 410,26 136 101 35 41 3 23 2 70 
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Anexo 2: Escaneo: formato utilizado en la ciudad de Pereira para imponer el 
comparendo ambiental (Comparendera) 
 
 
Parte frontal de la comparendera 
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Reverso formato de la comparendera 
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Puntos críticos ciudad de Pereira 
 
 
Entrevistas a la comunidad de Pereira, 2014 
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Entrevistas a la comunidad de Pereira, 2014 
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